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IZVLEČEK 
Zgodovina Planinskega društva Janez Trdina Mengeš od leta 1952 do leta 2012 
Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš je bilo ustanovljeno 13. 3. 1952, ko se je zaradi velikega 
števila aktivnih mengeških planincev odcepilo od Planinskega društva Kamnik. V šestdeset let dolgem 
obravnavanem obdobju se je postopoma razvijalo in spreminjalo. Spreminjali so se programi 
delovanja društva, dogodki, število članov itn. Tako je končna slika Planinskega društva Mengeš 
rezultat razvijajočih se procesov med celotnim obravnavanim obdobjem. Delovanje društva temelji 
na delitvi na posamezne odseke, in sicer na mladinski, alpinistični, propagandni, gospodarski, 
markacijski in vodniški odsek. V šestdesetih letih ga je vodilo sedem predsednikov in ena 
predsednica. Glavni namen diplomskega dela  je orisati stanje pred in med ustanovitvijo društva ter 
njegovo dejavnost med letoma 1952 in 2012. Za bolj celostno podobo je zajeto še delo posameznih 
odsekov in predsednikov. Opisan pa je tudi razvoj Mengeške koče na Gobavici, ki je glavni objekt v 
lasti društva. Diplomska naloga temelji na podlagi analize arhivskega gradiva Planinskega društva 
Mengeš in druge literature, povezane z njim.  
Ključne besede: Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš, planinstvo, zgodovina, Mengeš 
ABSTRACT 
History of the Janez Trdina Mengeš mountaineering Society from 1952 to 2012 
The Janez Trdina Mengeš mountaineering society was founded on March 13 1952. Because of the 
large number of active mountaineers from Mengeš, it was separated from the Kamnik 
mountaineering society. In the discussed sixty years timespan, the society gradually evolved and 
changed. Its program, events and number of members changed. Therefore, the final picture of the 
mountaineering society is the result of various processes evolving throughout the considered period. 
The society's operation is based on a division into individual sections, namely the youth, alpine, 
propaganda, economic, marking and guide sections. In sixty years the society was headed by seven 
male and one female president. The main purpose of the thesis is to describe the situation before 
and during the foundation of the society and its activities between 1952 and 2012. The work of 
individual sections and presidents is also described for a more comprehensive view. The 
development of Mengeška koča on Gobavica, which represents the main building owned by the 
mountaineering society, is outlined as well. The thesis is based upon an analysis of the society's 
archival material and literature. 
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1 Uvod  
 
Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš deluje že 67 let, ustanovljeno je bilo namreč 13. 3. 
1952. Mengeš leži v precejšnji bližini Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in Julijskih Alp, 
kar je pri prebivalcih že pred ustanovitvijo samostojnega društva spodbujalo zanimanje za 
planinsko dejavnost. Prav dejstvo, da je veliko Mengšanov planinarilo in da jih je bilo veliko 
vključenih v Planinsko društvo Kamnik, je porodilo idejo o ustanovitvi lastnega društva. 
Planinsko društvo Mengeš se je postopoma razvijalo, pridobivalo člane, gradilo kočo na 
Gobavici itn. Njegovo delovanje je bilo razdeljeno na posamezne odseke, in sicer: 
gospodarski odsek, mladinski odsek, alpinistični odsek, markacijski odsek in propagandni 
odsek. V celotnem obravnavanem obdobju se je spopadalo z nemalo težavami, a bilo tudi 
uspešno: organizirali so številne dogodke, med katerimi so mnogi postali tradicionalni, 
denimo Trim pohod Rašica, Teden mengeških planincev, sankaško tekmovanje za Mulejev 
memorial, poletni planinski tabor mladinskega odseka itn. V tem obdobju je bilo dejavnih kar 
sedem predsednikov in ena predsednica, vsak izmed njih je v društvu pustil svoj pečat. 
Društvo je naredilo pomembne korake na gospodarskem področju: poleg Mengeške koče na 
Gobavici je bila dograjena depandansa Jurček, speljana cesta do koče, urejeni društveni 
prostori na Slovenski cesti itn. Velike uspehe pri delu z mladimi je dosegel mladinski odsek, 
ki je bil skozi celotno obdobje eden močnejših segmentov društva, pomembni  pa so tudi 
dosežki alpinističnega odseka.  
V sklopu te diplomske naloge bom poskušal predvsem na podlagi arhivskega gradiva 
Planinskega društva Janez Trdina Mengeš in literature, povezane z obravnavano tematiko, 
opisati razvoja društva. Prvi del se nanaša na kratko zgodovino planinskih društev. Nato bom 
opisal Mengeš v času ustanovitve društva in razloge za ustanovitev ter postopke v tem času. 
Nadaljnji del naloge daje pregled nad delovanjem društva po desetletjih. Sledi še opis 






2 Kratka zgodovina planinskih društev pri nas 
 
2.1 Prvi stiki s slovenskimi gorami 
Prvi obiskovalci slovenskih gora so bili domačini, ki so zahajali v gore zaradi golega 
preživetja, to so bili predvsem pastirji, lovci, zeliščarji in iskalci rud. Kot najboljši poznavalci 
gorskega sveta v tistem času so bili tako najprimernejši za vodenje prvih turistov. V gorski 
svet so tako z njihovo pomočjo vstopili prvi raziskovalci in nekatera mestna gospoda. Njihovi 
vzponi veljajo za prve zabeležene vzpone. V gore jih ni gnala zgolj povezanost s tem delom 
narave, temveč tudi želja po njenem preučevanju. Ti raziskovalci so bili predvsem 
razsvetljenci 17. in 18. stoletja, prednjačili so botaniki in geologi. Prva bolj znana 
naravoslovca pri nas sta bila Giovanni Antonio Scopoli in Baltazar Hacquet. Slednjega je 
finančno podpiral eden najzaslužnejših ljudi za raziskovanje slovenskega gorskega sveta, Žiga 
Zois. Ta je razpisal tudi nagrado za posameznika, ki bi prvi stopil na vrh Triglava. Nagrada je 
spodbudila Hacquetovega učenca Lovrenca Willomitzerja. Okrog sebe je zbral še tri pogumne 
može in skupaj so, bolj znani kot štirje srčni možje, 26. 8. 1778 osvojili Triglav. Ob spustu v 
dolino so istočasno postavljali možice, s čimer so opravili prvo markiranje. Tudi v 19. stoletju 
je po slovenskih gorah pohajalo več pomembnih posameznikov, denimo: Henrik Freyer 
(botanik, opravil prvi vzpon na Triglav brez vodnika), Karel Zois (zasadil prvi botanični vrt 
na Kranjskem, postavil prve planinske koče pri nas), Franc Hohenwart (soustanovitelj 
Kranjskega deželnega muzeja), Valentin Vodnik (začetnik slovenske planinske poezije), 
Valentin Stanič (pionir slovenskega alpinizma, sodeloval pri prvem vzponu na 
Großglockner).1 
2.2 Obdobje pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva 
(SPD) 
Ustanavljanje prvih slovenskih planinskih društvenih organizacij datiramo v 19. stoletje, in 
sicer v čas nemškega pritiska na slovenski nacionalni prostor in s tem tudi na slovenski gorski 
prostor. Slovenci so tako kakor denimo Čehi in Hrvati želeli zaščititi svoje gore pred nadvlado 
nemških planinskih organizacij. Pogoj za dosego tega cilja je bila vzpostavitev lastne 
planinske organizacije. Posebno mesto v slovenski ideologiji je imel Triglav, zato se je za 
zaščito tega narodnega simbola v začetku 70-ih let 19. stoletja v Bohinju osnovala 
                                                          
1
 Mikša, Peter, Kornelija Ajlec. Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, Ljubljana: Planinska zveza 





 Že pred ustanovitvijo tega društva so posamezniki začeli 
utrjevati prve poti, predvsem v okolici Triglava. Glavni pobudnik za ustanovitev je bil 
tamkajšnji kaplan Ivan Žan. Društvo se ni dolgo obdržalo, zahtevne politične razmere v 
Bohinju (spor glede pravic izkoriščanja gozdov pod Triglavom) so pripeljale do kmečkega 
upora. Sledil je suspenz Ivana Žana, s tem pa je zamisel o prvem slovenskem planinskem 
društvu za nekaj časa zamrla.3 Na drugi strani je treba opozoriti tudi na duhovnika Jakoba 
Aljaža, ki je bil dejaven na Dovjem. Svoje delo v boju z nemškimi planinskimi organizacijami 
je kronal s postavitvijo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, planinske koče na Kredarici in 
Aljaževega doma v Vratih.4 Na ozemlju takratne Avstro-Ogrske sta bili dejavni nemški DAV 
(Deutscher Alpenverein) in avstrijski ÖAV (Österreichischer Alpenverein), združena v 
DÖAV (Deutscher und Österreichischer Alpenverein).5  
2.3 Ustanovitev SPD in ustanavljanje podružnic do 2. sv. vojne 
Poskusi ustanovitve skupnega slovenskega planinskega društva segajo že pred leto 1893, ko je 
bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (v nadaljevanju SPD). Vsi poskusi pa so se 
izjalovili.
6
 Leta 1892 je bil v Ljubljani ustanovljen klub Pipa, njegovi člani pa so se imenovali 
piparji. Med izletom na Stol 23. 7. 1892 so jih zmotile predvsem številne nemške oznake, kar 
jih je spodbudilo k začetku ustanavljanja SPD.7 Klasični član SPD do 2. sv. vojne je bil 
planinec, ki ne dela težjih tur in se ne izpostavlja. Oblikovale pa so se tudi posamezne 
skupine, za katere lahko trdimo, da so gorniške, kot so bili drenovci in skalaši (Turistovski 
klub Skala). Naslednja značilnost takratnega planinca je bila nekoliko višji socialni status, 
revnim slojem je bila planinska dejavnost razmeroma nedostopna. Tako so bili člani SPD 
uradniki, duhovniki, trgovci, izobraženci in redki študentje, medtem ko so bili delavci in 
kmetje le redke izjeme. Še vedno pa je SPD do 1. sv. vojne igralo pomembno vlogo 
narodnega povezovalca. Za t. i. meščansko obdobje planinstva je tako značilna osrednja 
organiziranost. Osrednje društvo je bilo torej SPD v Ljubljani, druga društva pa so bila zgolj 
njegove podružnice.8  
                                                          
2
 Strojin, Tone. Zgodovina slovenskega planinstva, Slovenska planinska organizacija 1893 – 1948 – 2003, 
Radovljica:  Didakta d.o.o., 2009. str. 78–79. 
3
 Mikša, Ajlec,  Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, str. 23–26. 
4
 Prav tam, str. 38–41. 
5
 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 103. 
6
 Prav tam, str. 137. 
7
 Mikša, Ajlec Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, str. 32–33. 
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Kot je bilo že nakazano, je bil glavni vzrok, ki je ustanovitelja SPD spodbudil k ustanovitvi, 
represija nemške DÖAV, ki je takrat dejansko obvladovala slovenski planinski prostor. T. i. 
zbiranje somišljenikov naj bi se začelo v septembru leta 1892. Zbrani odbor je sestavil pravila 
in razpisal ustanovni občni zbor, ki se je zgodil 27. 2. 1893 »Pri Maliču« v Ljubljani. Za 
načelnika je bil izvoljen Fran Orožen, druge pomembne funkcije pa so prevzeli še: dr. Josip 
Furlan, Anton Mikuš, Josip Hauptman, Ivan Soklič, Fran Tavčar, Fran Triller, Ivan Hrasky in 
Ljudevit Wölfling. Ustanovljen je bil tudi markacijski odsek, v katerem so prevzeli 
pomembno vlogo člani kluba Planinski piparji.9  
Že v letu 1893 sta bili ustanovljeni prvi podružnici SPD, in sicer kamniška, ustanovljena 19. 
8. v Kamniku, in savinjska, ustanovljena 28. 8. v Mozirju.
10
 Ob koncu leta je tako SPD imelo 
225 članov, od tega 157 v Ljubljani, 28 v Kamniku in 40 v Mozirju. Leta 1894 jim je uspelo 
postaviti prvi planinski zavetišči, in sicer Orožnovo kočo na planini Lisec pod Črno prstjo in 
Kocbekovo kočo pod Ojstrico.11 V letu 1895 so začeli izdajati Planinski vestnik, danes 
najstarejšo slovensko revijo z neprekinjenim izhajanjem.12 Za Mengšane je bila pomembna 
predvsem ustanovitev podružnice v Kamniku, znotraj katere so delovali tudi prvi mengeški 
planinci. Vse od ustanovitve je vztrajno naraščalo število članov, markirale so se nove in nove 
poti ter gradile planinske koče. Leta 1895 je bila ustanovljena radovljiška podružnica, 
naslednje leto pa še soška. Posebnost je bila širitev v letu 1897, ko se je ustanovila češka 
podružnica s sedežem v Pragi. Tako je število podružnic in članov  postopoma naraščalo.13 
Uspešni ritem je preprečila velika morija, 1. svetovna vojna. Po njej je bil sicer nemški čevelj, 
primarni sovražnik, a hkrati tudi glavni razlog za razmah slovenskega planinstva, odstranjen. 
Velika je bila tudi vojna škoda: 13 od 27 podružnic je prenehalo delovati, 15 koč je bilo 
povsem uničenih ali opuščenih, 5 koč pa je po novi mejni ureditvi stalo na tujem ozemlju. Po 
vojni se je stanje izboljševalo in SPD je odkupilo tudi celotno premoženje nekdanje DÖAV.14 
V letu 1940 je SPD vključevalo 11.241 članov in 31 podružnic, v lasti ali najemu je imelo 65 
planinskih stavb, Planinski vestnik pa je dobivalo 2106 naročnikov. Toda obetavne načrte 
društev je prekinila 2. sv. vojna.15 
                                                          
9
 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 143–144. 
10
 Prav tam, str. 171. 
11
 Mikša, Ajlec, Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, str. 35. 
12
 Prav tam, str. 42. 
13
 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 171–173. 
14
 Mikša, Ajlec, Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, str. 58. 
15
 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 195. 
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2.4 Dejavnost po 2. sv. vojni 
Organizirana planinska dejavnost je med vojno močno zamrla, po letu 1940 je bila prva redna 
skupščina slovenskih planincev šele 24. 2. 1946. Slovensko planinsko društvo (SPD) se je 
preimenovalo v Planinsko društvo Slovenije (PDS), vse njegovo premoženje pa je postalo last 
slovenskega ljudstva. Postopoma so se krepile tudi podružnice in ustanovilo se je še nekaj 
novih: ob prvi redni skupščini jih je bilo skupaj 27. Sledila je zahtevna naloga razdeliti upravo 
planinskih koč in gorskih območij. Po tem so se morale posamezne podružnice spoprijeti z 
odpravo povojne škode na kočah ter ponovnim utrjevanjem in markiranjem poti.16 Konec 
vojne je dočakalo zgolj 20 planinskih koč in še te so bile močno poškodovane, vse druge so 
bile popolnoma uničene.17 Na tretji skupščini PDS v januarju 1948 so planinske skupine 
postale samostojne, s priporočilom, da naj ostanejo v povezavi s fizkulturnimi društvi, kar je 
ustvarjalo ugodne razmere za nadaljnji razvoj planinstva. Sledil je razmah društvene 
dejavnosti, z osnovnim namenom privabiti čim več planincev v gore, predvsem iz vrst 
delavcev. Organizirani so bili mnogi tečaji, tabori, razvijala se je planinska literatura in 
propaganda ipd. Močno je napredovala alpinistika, saj je imelo že 10 društev lastne 
alpinistične odseke, med njimi tudi kamniško. V dobrem letu se je podvojilo število 
planinskih postojank. Če vključimo še deset postojank v gradnji, je slovenski planinski 
prostor premogel 44 postojank.
18
 Po vojni se je močno razvila tudi alpinistična dejavnost. 
Zadnji veliki uspeh predvojne generacije je pripadel Joži Čopu in Pavli Jesih: preplezala sta 
prvenstveno smer v osrednjem stebru Triglavske severne stene. Po vojni je bilo le malo 
članov predvojne alpinistične generacije še dejavnih, pobudo so prevzele mlajše generacije in 
močno dvignile kakovost alpinizma, poskrbele pa so tudi za njegov razmah.19 
Leta 1948 je bila ustanovljena Planinska zveza Slovenije (PZS), katere predsednik je postal 
Fedor Košir. Leta 1949 je število društev naraslo na 43, članov pa na 33.947. V naslednjem 
letu je bilo društev že 59, članov pa 57.741.20 Vedno bolj je stopalo v ospredje vprašanje 
planinske kulture, v gore pa so poskušali  pritegniti tudi kmečkega človeka. Ustanovila so se 
mnoga nova društva, med bolj znanimi v Bovcu, Gozdu - Martuljku, Domžalah in na Bledu. 
Društvena rast se je nadaljevala, saj je v organizaciji planinstva takrat veljalo načelo: čim več 
društev s primernim, ne prevelikim številom članov. V posameznem društvu je bilo največ 
                                                          
16
 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 275–276. 
17
 Mikša, Ajlec,  Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, str. 79. 
18
 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, str. 280–281. 
19 Mikša, Peter, Urban Golob. Zgodovina slovenskega alpinizma, Ljubljana: FRIKO, Mikša in partnerji d.n.o., str. 
52. 
20
 Mikša, Ajlec, Slovensko planinstvo Slovene mountaineering, str. 83. 
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nameščencev, manj delavcev in dijakov, zelo malo pa kmetov in delavske mladine. Močno je 
naraščalo število alpinistov, med katerimi je bilo največ dijakov. Začeli so se tudi prvi 
konflikti med alpinističnimi odseki (AO) in upravnimi odbori društev.21 
V petdesetih letih se je število društev še povečevalo, naraščalo pa je tudi število članov. 
Društva so se ustanavljala tudi v naseljih, ki so bila geografsko razmeroma daleč od gorskih 
predelov (obala, Prekmurje), in ponovno so nastajala tudi v slovenskem zamejstvu.
22
  
Nadaljeval se je nagli razvoj alpinistične dejavnosti. Vedno bolj zahtevne vzpone so 
spremljali sistematični treningi, izobraževanje mladih alpinistov s tečaji in ustanavljanje 
alpinističnih odsekov, ki so postali priljubljeni tudi po večjih tovarnah, kot denimo AO 
Litostroj in AO TAM.
23
 Čedalje bolj se je poudarjala vzgoja mladine in zaščita narave. 
Planinskih postojank je bilo že 125 in 8 bivakov. V letu 1952 je bilo ustanovljeno tudi PD 
Mengeš.24 
3 Mengeš v času ustanavljanja društva 
 
Z upravnega gledišča je bilo leto 1952 prelomno, saj se je končala era krajevnih ljudskih 
odborov. Tako je novoustanovljena občina Mengeš obsegala naselja Mengeš, Loka pri 
Mengšu, Topole, Dobeno in Trzin. Stanje je danes enako, le Trzin je postal samostojna 
občina. Skupno je občina Mengeš v letu 1953 štela 3843 prebivalcev, od tega jih je živelo v 
Mengšu 2242, v Trzinu 878, v Loki 533, v Topolah 142 in na Dobenu 48. Predsednik občine 
Mengeš je bil Ivan Vidali. Mesto se je po drugi svetovni vojni precej razširilo, in sicer najbolj 
na sever in na jug.
25
  
Mengeš je imel tedaj razvite večinoma vse pomembne dejavnosti. V letu 1951 se je denimo 
sedemletna osnovna šola prestrukturirala v nižjo gimnazijo, ki je štela tri razrede s 116 dijaki. 
Osnovna šola je imela štiri razrede s po sedmimi oddelki in 257 učenci. Poučevalo jih je 5 
učiteljev in učiteljic. Po vojni je deloval tudi vrtec, a je bil leta 1951 ukinjen. Obdobje je 
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znano tudi kot obdobje represije oblasti nad cerkveno organizacijo, zaradi česar je imel 
takratni mengeški župnik Franc Čampa nemalo težav.26  
Močno je bila tedaj razvita tudi kulturna dejavnost. Do leta 1952 je namreč delovalo Kulturno 
društvo Janeza Trdine, v tem letu pa se je preimenovalo v Delavsko kulturno društvo Svoboda 
Mengeš, ki je organiziralo mnogo raznoraznih predstav in iger. V gradnji je bil tudi kulturni 
dom. V Mengšu je delovala knjižnica, ki je za izposojo ponujala okrog 600 knjig. Na 
glasbenem področju je bila ena najmočnejših institucij Mengeška godba, ki je bila 
ustanovljena že leta 1884. V letu 1953 je bila zanjo pomembna ustanovitev glasbene šole, kjer 
so se šolali bodoči godbeniki. Ena pomembnejših dejavnosti je v tistem času zagotovo 
gasilstvo s prav tako že dolgo tradicijo. V Mengšu so imeli gasilci avtomobil, ki jim je 
pomagal predvsem pri prevozu ljudi v bolnišnico in prevozu brizgalne. V letu 1951 sta se iz 
čete Gasilskega društva Mengeš v lastno gasilsko društvo preoblikovali Gasilsko društvo 
Loka in Gasilsko društvo Topole. V Loki so imeli tedaj že svojo brizgalno, v letu 1953 pa so 
zgradili svoj gasilski dom. Fizkulturno društvo se je preimenovalo v TVD Partizan, ki je 
združeval številne športe, kot so tenis, smučanje, namizni tenis, odbojka, telovadba itn. 
Mengeš je imel v tistem času tudi svojo smučarsko skakalnico. Dejavna so bila še mnoga 
druga društva: Avto-moto društvo, Društvo upokojencev, lovska družina, razvita je bila 
čebelarska dejavnost itn.27  
Na gospodarskem področju je bilo enako pestro. V letu 1950 so na mengeške njive zapeljali 
prvi traktorji v lasti kmetijskih zadrug, čebelarji pa so imeli v lasti 238 panjev. V letu 1951 se 
je ustanovilo Trgovsko podjetje Mengeš, ki je prevzelo tri poslovalnice v Mengšu in eno v 
Loki. Razvita je bila tudi mesarska in pekarniška dejavnost, obratovalo je nekaj gostiln. Med 
obrtmi je prevladovalo čevljarstvo, krojaštvo, tesarstvo, mizarstvo, pečarstvo itn. Med 
močnejšimi industrijami je bilo izdelovanje različnih glasbil (Melodija Mengeš). Delovalo je 
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Ena od zanimivosti leta 1952 je bila ogromna količina snega in hud mraz. Snega je namreč 
zapadlo nad 1,5 m, ohromil je promet, zaprte so bile šole in nekaj tovarn. Spomladi pa je 
poljščine prizadela slana.29  
4 Planinska dejavnost v Mengšu pred ustanovitvijo 
samostojnega društva 
 
Občina Mengeš leži na območju Kamniško-Bistriškega polja in s tem v neposredni bližini 
Kamniško-Savinjskih Alp. Tudi oddaljenost do Karavank, Julijskih Alp in nižjih predgorij ni 
prevelika, zato so se Mengšani od nekdaj pogosto odpravljali v hribe. Med bolj znanimi 
obiskovalci gora je bil zagotovo Janez Trdina, po katerem je mengeško planinsko društvo 
dobilo ime. Rodil se je 29. 5. 1830 v Mengšu in v biografiji »Moje Življenje« opisal svoj 
odnos do gora: 
Gore so me mikale tudi v Mengšu. Oblazil sem vse bližnje višave in nekoliko tudi hribovje 
okoli Kamnika. Najrajši pa sem hodil na Góbavico, in to na tisti vrhunec, ki se mu pravi 
pri »Ogrinovem znamenju«. Tu je stala nekdaj kapela sv. Lavrencija, ki se je porušila, ker je 
nihče ni hotel popravljati. Ostala je skoraj le ena, precèj visoka stena, ki se je 
zvala »Ogrinovo znamenje« radi bližnje Ogrinove hiše. Prekrasno se vidi od tod prostrano 
mengeško polje in do malega vsa mengeška župnija, ki je šla pred l. 1848 od Save do 
Kamnika. Še lepši pa je pogled na snežnike, katerim pravijo Mengšani Grintavci, ker jim to 
ime ne pomeni le enega hriba, ampak vse Kamniške Alpe tja do Jermanovih vrat. (Trdina, 
Moje življenje).30 
Ob koncu 19. st. je bilo planinstvo v Mengšu večinoma samoorganizirano. Posamezniki so 
zahajali v gore, kadar jim je to dopuščal čas. Znan je primer Ignacija Gorenca, ki je v gore s 
posameznimi prijatelji zahajal že od leta 1893. Okoli leta 1920 pa začnejo hoditi v hribe cele 
skupine. Minka Kompare je v letu 1922 skupaj z drugimi mladimi dobila dovoljenje, da po 
končanih domačih opravilih (košnja in mlačva) enkrat na leto odide na izlet v gore.31 
2. sv. vojna je tudi v Mengšu zavrla razvoj planinske dejavnosti, nadaljevala se je šele s 
povojno obnovo. Po vojni so se mnogi Mengšani priključili Planinskemu društvu Kamnik, saj 
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je bilo najbližje in imelo dolgo planinsko tradicijo. Bolj ko je raslo število Mengšanov v PD 
Kamnik, močnejša je bila želja po organizaciji samostojnega planinskega društva. Zamisel se 
je začela rojevati v marcu leta 1951. Tedaj so bili na dvotedenskem turnem smučanju na 
Pokljuki: Stane Lužar, Jože Hrovat in Jože Mulej. Ob večerih so prebirali Blagoslov gora 
Janeza Gregorina ter V Triglavu in njegovi soseščini Evgena Lovšina, kar jih je še dodatno 
navdušilo nad ustanovitvijo lastnega planinskega društva. Vsi trije pa so bili tudi že več let 
člani PD Kamnik. Po prihodu domov so se začeli ukvarjati z uresničitvijo načrtov. Večkrat so 
sestankovali doma pri Jožetu Muleju, pozneje pa pri gospe Jenčičevi in sestavljali 
pripravljalni odbor. Ugotovljeno je bilo, da je v PD Kamnik nad 80 članov, prebivajočih v 
Mengšu. Štirje Mengšani so bili tudi člani alpinističnega odseka PD Kamnik, in sicer Jože 
Hrovat, Tone Kopitar, Miha Habjan in Jože Mulej, slednji je bil tudi član gorske reševalne 
službe.32 
4.1 Priprave na ustanovitev društva  
28. 1. 1952 je bila prva seja pripravljalnega odbora za ustanovitev Planinskega društva 
Mengeš. Pripravljalni odbor so sestavljali vidnejši člani iz PD Kamnik v sestavi: Jože Mulej, 
Anton Kopitar, Miha Gregorc, Franc Žun, Jože Kanc, Jože Hrovat in Marijan Lužar. Sprejeli 
so, da bo do ustanovitve društva vodil priprave Jože Mulej. Ta je navezal stik s PD Kamnik, 
kjer niso nasprotovali ustanovitvi samostojnega društva, če je to v skladu s pravili PZS. Tudi 
PZS je z dopisom o udeležbi svojega delegata na ustanovnem občnem zboru potrdila podporo 
ustanovitvi društva. Od PZS je pripravljalni odbor prejel tudi pravila planinskih društev. 
Ustanovitev mengeškega društva je potrdil še Okrajni ljudski odbor v Kamniku in seznanil 
ustanovitelje, da morajo društvo takoj po ustanovnem občnem zboru  registrirati. Na drugi seji 
pripravljalnega odbora, ki je bila 3. 3. 1952, je bil določen datum ustanovnega občnega zbora, 
in sicer 13. 3. 1952 ob 19:00 v menzi tovarne glasbil. Sklenili so, da je treba o tem nujno 
obvestiti PD Kamnik in Domžale ter PZS in Notranji odsek v Kamniku. Sklenili so še, da je 
treba povabiti tudi predstavnike iz Jarš, Komende, Suhadol, Loke in Trzina ter predstavnike 
tovarn v Mengšu. Na tretji redni seji pripravljalnega odbora, ki je bila 10. 3. 1952, je bilo 
ugotovljeno, da je vse pripravljeno za izvedbo ustanovnega občnega zbora. Odprto je bilo tudi 
vprašanje o gradnji planinske koče na Gobavici. Sklenili so, da bo gradnjo namesto 
Krajevnega ljudskega odbora Mengeš prevzelo PD Mengeš. Naknadno je PD Mengeš prejelo 
celoten pravilnik PZS, Pravilnik o častnih znakih PZS, Okvirni pravilnik alpinističnih 
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odsekov planinskih društev Slovenije, Navodila za markiranje in disciplinski pravilnik.33 Do 
ustanovnega občnega zbora so pridobili že 180 novih članov, vključno s tistimi, ki so bili že 
prej vpisani v PD Kamnik.
34 
 
5 Ustanovitev društva 
Ustanovni občni zbor je bil, tako kot je bilo predvideno, 13. 3. 1952 v prostorih nekdanje 
Šušteršičeve mizarske, tedaj sindikalne dvorane tovarne glasbil. Prisotnih je bilo 132 članov, 
ki so ustanovitev društva sprejeli z navdušenjem.35 Zbora so se udeležili tudi: predstavnik 
PZS Rupka Godec, PD Kamnik Štefan Repanšek in Slavko Rajh ter predstavniki Krajevnega 
ljudskega odbora (KLO) Mengeš.36 
Občni zbor je potekal po tem dnevnem redu:  
1. Otvoritev 
2. Volitev delovnega predsedstva, dveh zapisnikarjev ter kandidacijske komisije, treh 
članov, overovateljev in delegata za skupščino PZS 
3. Pomen društva in razvoj planinstva v Sloveniji in čitanje društvenih pravil 
4. Volitve odbora 
5. Bodoče delo društva 
6. Slučajnosti, diskusija, sklepi 
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni Stane Lužar, Ignacij Gorenc in Drago Travnar. Razvoj 
planinstva v Sloveniji in društvena pravila je razložil Drago Travnar, opozoril je tudi na 
vzroke za ustanovitev samostojnega društva. Za tem je razvoj planinstva v Sloveniji orisal še 
predstavnik PZS Rupka Godec in omenil trenutno stanje glede članstva, društev in 
infrastrukture v slovenskem planinskem prostoru. Predstavnik PD Kamnik Štefan Repanšek je 
izrazil željo po dobrem meddruštvenem sodelovanju. Upravni odbor je bil sestavljen iz članov 
pripravljalnega odbora in posameznih na novo sprejetih članov, in sicer v zasedbi: Jože Mulej, 
Jože Kanc, Stane Lužar, Jože Hrovat, Anton Kopitar, Miha Gregorc, Maks Oražem, Drago 
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Travnar, Janez Rosulnik, Oroslav Srdar, Darinka Lavrič, Ivan Lipar, Andrej Burgar, Metka 
Kompare, Nika Smole, Janez Kanc, Marjan Lužar, Pavle Plešnar in Jernej Kušar. Nadzorni 
odbor so sestavljali: Ignac Gorenc, Olga Klinar in Jože Šušteršič, disciplinsko komisijo pa: 
Milan Jenčič, Minka Kompare in Janez Šimenc. Za predsednika društva je bil izvoljen Jože 
Mulej, ki je prevzel tudi funkcijo delegata za skupščino PZS. Po tem je novi predsednik 
prebral načrt dela v prihodnosti in poudaril, da bo vsa nadaljnja dejavnost potekala v skladu s 
pravili PZS. Ključni cilji so bili: markiranje novih poti v Kamniških planinah, pritegniti vsaj 
100 novih članov, organizirati čim več izletov in predavanj na tematiko planinstva, postaviti 
planinsko kočo na Gobavici in skrbeti za članstvo. Vsi ti predlogi so bili soglasno sprejeti.37 
17. 3. 1952 je bil izveden prvi sestanek upravnega odbora, katerega člani so prevzeli 
posamezne naloge. Stekle so tudi prve priprave za postavitev koče na Gobavici.38 Ob 21:50 je 
bil občni zbor končan.39  
 
6 Pregled delovanja društva 
6.1 Delovanje med letoma 1952 in 1962 
V začetku je bilo zaznati veliko optimizma in zagnanosti, o čemer priča kar 30 rednih sej 
samo v prvem letu delovanja društva. V poznejših letih je bil eden bolj perečih problemov 
slaba udeležba članov upravnega odbora na rednih sejah, kar je prelagalo več dela na druge 
člane.40 
Že kmalu po ustanovnem občnem zboru je stekel postopek registracije društva na Okrajnem 
ljudskem odboru v Kamniku. Pri postopku registracije in uradni vključitvi v PZS ni bilo 
zapletov. Ob koncu leta 1952 je PZS uradno sprejela tudi pravila delovanja PD Mengeš. Prvi 
redni letni občni zbor društva je bil 23. 11. 1952. Glavne tematike so ostale enake kakor na 
ustanovnem občnem zboru. Iz poročila predsednika je razvidno, da je mlado društvo začelo 
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zelo dobro delovati, saj se je veliko število predvsem mladih udeležilo izletov in predavanj. 
Že v prvem letu je bilo organizirano nekaj veselic, filmski večer, izlet na Triglav itn.41  
Glavna prednostna naloga je bila poleg dela s članstvom koča na Gobavici, za gradnjo katere 
so takoj stekle prve priprave. Največja težava, ki je razjedala društvo, je ostala finančna 
šibkost in s tem povezana skeptičnost glede gradnje koče. Predstavnik PZS je že na prvem 
rednem občnem zboru poudaril, da zveza nima denarja in da bo morebitna pomoč zelo 
skromna (100.000 din). Za reševanje problematike, povezane z gradnjo koče, je skrbel 
gradbeni odbor. Parcelo za gradnjo koče je odstopilo Gozdno posestvo po priporočilu 
Mestnega ljudskega odbora Ljubljana. Ravno v tem času je zemljišče menjalo lastnika. Novi 
lastnik, Gozdna uprava, je dokončno odstopil parcelo društvu. Koča se je gradila razmeroma 
hitro, saj je bila v enem letu zgrajena do strehe. Za dokončanje gradnje je v letu 1953 ponovno 
zmanjkalo denarja, zato so se člani lotili zbiranja denarja in obveznic drugega ljudskega 
posojila. Poleg donacij in dotacije PZS je društvo najelo posojilo v višini 400.000 din. Novo 
kočo so poimenovali Mengeška koča na Gobavici, v naslednjih letih pa se je nadaljevala 
ureditev njene okolice. Gradila se je predvsem s prostovoljnim delom ter iz lastnih in 
sponzorskih sredstev (obrtniki in nekaj tovarn – Melodija, Trak in Filc), pa tudi z denarjem, ki 
so ga pridobili z organizacijo štirih veselic. Kot prostor za veselice je Gozdno gospodarstvo 
odstopilo staro Staretovo kočo na Ogrinovem, nekoliko nižje na Gobavici. Veliko pa je k 
dograditvi koče prispevala tudi narava: pozimi se je podrlo veliko smrek, ta les pa je Gozdno 
gospodarstvo odstopilo za gradnjo koče. S pomočjo domačih kmetov, obrtnikov in drugih 
prostovoljcev so ga obdelali in koča je bila dokončana in že 1. 5. 1954 odprta. Njeno 
delovanje je bilo zelo uspešno, saj so že v začetku 60-ih let morali načrtovati njeno razširitev. 
Stekli so postopki za gradnjo depandanse, težave v povezavi s tem pa so društvo spremljale 
skoraj celotno obravnavano obdobje. Velika nadloga, ki je kočo spremljala v prvem 
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Slika 1: Razglednica z motivom Mengeške koče na Gobavici 
Slika 2: Vabilo na slovesnost ob odprtju Mengeške koče na Gobavici 
 
Vir slik 1 in 2: Fotografski arhiv PD Janez Trdina Mengeš 
 
Prva leta delovanja društva so bila na večini področij zelo uspešna. Vsako leto je članstvo 
naraslo, najbolj med mladinci in pionirji, kar je spodbudilo vodstvo društva k ustanovitvi 
mladinskega odseka v letu 1956. Pionirjev in mladincev je bilo kar za polovico članstva, proti 
koncu obdobja pa so jo že krepko presegli. Vodstvo odseka je prevzel Franc Zabret in dobro 
opravljal svoje delo, saj je število mladih planincev še naraščalo. Vsako leto je bilo 
organizirano v povprečju 5 izletov in 4 predavanja s filmi, ki so bili dobro obiskani. Veliko 
energije je društvo posvečalo ozaveščanju mladine o kulturi obnašanja v gorah, pri čemer je 
pomembno vlogo spet prevzel mladinski odsek. Iz poročil je razvidna tudi percepcija, da se 
mladi preveč zadržujejo doma (»držijo za kljuko«), Planinsko društvo pa naj bi pri tem 
odigralo pomembno vlogo. Med glavnimi nalogami mladinskega odseka naj bi bilo ravno 
učenje planinskega bontona v gorah. Poročila starejših članov namreč omenjajo, da so bili v 
tistem času precej nezadovoljni nad obnašanjem mladine, zato so veliko upov polagali v 
mladinski odsek. Vzpostavilo se je sodelovanje s šolo v Mostah, kar je bilo zelo spodbudno, 
povezava z učitelji na mengeški šoli pa je skozi desetletje šepala. V letu 1957 so organizirali 
tudi prvo dvotedensko taborjenje na Veliki planini (udeležilo se ga je 90 mladink in 
mladincev), naslednje leto pa v Bohinju skupaj s TVD Partizan Mengeš.43 
Ob 800-letnici Mengša v letu 1954 so v slavnostnem sprevodu sodelovali tudi mengeški 
planinci. V istem letu so organizirali planinski teden, ki je veljal za predhodnico poznejšega 
tradicionalnega dogodka, imenovanega Teden mengeških planincev. Program je vseboval 
planinsko dejavnost v vsem tednu, zapolnjeno predvsem z izleti in predavanji, končal pa se je 
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v nedeljo s planinskim rajanjem pri Mengeški koči. Začeli so objavljati tudi prva sporočila v 
planinski izložbi pri »Vahtarju«.44 
V začetnih letih se je močno razvila tudi markacijska dejavnost. Markirane so bile predvsem 
poti v okolici Mengša. Prva izmed njih v letu 1953 je potekala od bodoče planinske koče na 
Gobavici proti opekarni, potem pa naprej na Dobeno in Rašico ter proti Črnučam. Ob koncu 
desetletja se je markacijska dejavnost nekoliko upočasnila. Prelomno je bilo leto 1955, ko se 
je na pobudo dr. Urbanca (predstavnika PZS ) PD Mengeš na občnem zboru preimenovalo v 
PD Janez Trdina Mengeš. Desetletje je zaznamovalo tudi dejstvo, da ni bilo društvene sobe za 
sestanke, zato se je vodstvo sestajalo kar pri predsedniku Muleju doma, pozneje pa jim je 
prostore odstopila Marija Jenčič.45   
Že v letu 1955 je Tone Škarja predlagal ustanovitev alpinističnega odseka. Prvotno vodstvo 
nad tem ni bilo navdušeno, saj so bili v društvu samo trije alpinisti – poleg idejnega vodje 
Toneta Škarje še Jože Mulej in Pavle Šimenc. Zato je bila kmalu oblikovana alpinistična 
skupina PD Mengeš vključena v AO Kamnik.46  
Postopoma je naraščalo število članov: v letu 1953 jih je bilo 255, v letu 1962 pa že 647, zato 
se je pokazala potreba po povečanju števila vodnikov. Začeli so usposabljati tudi mladinske 
vodnike. Iz mladinskih vrst pa je prišla ideja o vzpostavitvi gorske straže.47 
V tem desetletju se je delo društva ocenjevalo kot zelo dobro. Glavni pozitivni lastnosti sta 
bili naraščanje števila članov ter množična organizacija izletov in predavanj. Predavanja in 
izleti so bili zelo dobro obiskani. Zaznati je bilo ugodno finančno poslovanje, saj hujših 
kriznih obdobij ni bilo, bilanca pa je bila vseskozi pozitivna. Stalni težavi sta bili zgolj nizko 
število naročnikov na Planinski vestnik in slaba udeležba na sejah upravnega odbora. Upravni 
odbor je bil sicer vsako leto vnovič voljen, celotno desetletje pa so v njem delovali Miha 
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Slika 3: Štiridnevni skupinski izlet iz leta 1956 (Vrata–Cmir–Kredarica–Triglav–Planika–
Dolič–Luknja–Kriški podi–Prisojnik–Vršič) 
 
Vir: Fotografski arhiv PD Janez Trdina Mengeš 
 
 
6.2 Delovanje med letoma 1962 in 1972 
Začetek novega desetletja PD Janez Trdina Mengeš se je nadaljeval podobno kakor konec 
prejšnjega obdobja. Slavnostne proslavitve desetletja dobrega delovanja sicer ni bilo. Še 
vedno je bila glavna prednostna naloga delovanje z mladino v mladinskem odseku, in sicer v 
smislu organizacije predavanj in izletov. Stopnja naročenosti na Planinski vestnik pa je bila še 
vedno nizka. Na samem začetku novega desetletja se je pokazala velika težava nadaljnjega 
obdobja, in sicer pomanjkanje vodstvenega osebja oziroma peščica ljudi je morala skrbeti za 
delovanje več odsekov. V povezavi s tem  je postopoma slabel propagandni odsek, organiziral 
je manj predavanj in bila so slabše obiskana. Največji problem pa je bila dograditev 
depandanse Jurček, za katero društvo ni moglo zbrati dovolj financ. Omenjena težava, 
povezana z nezanesljivimi zakupniki koče, je vnesla v društvo veliko negativne energije. 
Posledica tega je bila odhod nekaterih najpomembnejših članov prejšnjega desetletja in vedno 
večja individualizacija posameznih odsekov. Desetletje je zaznamovalo tudi stalno 
menjavanje predsednikov. Jožeta Muleja je leta 1963 uradno zamenjal Pavle Šimenc, 
dejansko pa je delo t. i. kriznega predsednika eno leto opravljal Emil Maver. Leta 1965 je 
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predsedovanje prevzel Peter Lavrič, leta 1968 za eno leto ponovno Pavle Šimenc, leta 1969 pa 
Jože Mulej. Leta 1970 je za eno leto spet prevzel vodstvo Pavle Šimenc, v letu 1971 pa 
predstavnik mlajše generacije Janez Škrlep. Stalno menjavanje predsednikov za društveno 
delovanje ni bilo ugodno.
49
 
Enako se je godilo mladinskemu odseku, a ta je navkljub omenjeni težavi in slabim odnosom 
s prosvetnimi delavci delal dobro. V letu 1963 so denimo štiri učence poslali na šolanje za 
gorsko stražo, katere odsek se je ustanovil leto pozneje (v letu 1964). Gorska straža je imela v 
letu ustanovitve 12 stražarjev, naslednje leto pa že 38, vodil pa jih je Jože Sitar. Tudi pri 
mladinskem odseku je bilo predavanj manj, a so bila zelo dobro obiskana, kar lahko rečemo 
tudi za izlete. V letu 1962 so priredili prvo sankaško tekmovanje, redno pa so sodelovali tudi 
pri organizaciji smučarskih tečajev. V letu 1965 so nastali torkovi večeri, na katerih so se 
dobivali vsak teden, sodelovali pa so tudi s TVD Partizanom in drugimi društvi. V letu 1965 
so denimo organizirali 11 izletov, od tega več dvodnevnih.50 
 
Na gospodarskem področju sta začetek novega obdobja najbolj zaznamovali dejavnosti okrog 
Mengeške koče na Gobavici in ureditev ceste do nje. Zaradi dobrega dela so že v letu 1962 
začeli graditi depandanso, s katero bi razširili gostinski objekt, a zataknilo se je pri financah, 
zato so sklenili, da bodo gradili, kolikor jim bodo dopuščala lastna sredstva. T. i. Jurček je bil 
tako zgrajen do strehe, za nadaljnjo gradnjo pa je zmanjkalo denarja. V letu 1962 je bila 
podaljšana cesta na Gobavico, tako da je pešec od konca ceste potreboval le še 5 minut do 
koče. Težave z depandanso so društvo primorale, da je na občnem zboru leta 1964 sklenilo 
oddati kočo v najem. Oddaja je uspela šele v letu 1966. V letu 1964  je prišlo tudi do menjave 
predsednikov. Dolgoletnega predsednika Jožeta Muleja je uradno nasledil Pavle Šimenc, do 
ureditve finančnih težav pa Emil Maver, ki je prevzel tudi gospodarski odsek. Desetletje 
menjavanja predsednikov se je nadaljevalo v letu 1966, ko je postal predsednik Peter Lavrič.51 
V letu 1962 je bil ustanovljen foto odsek, ki ga je vodil Peter Sitar in ki je v povezavi s 
propagandnim odsekom skrbel za promocijo društva. Kmalu je tudi na mengeški šoli zaživel 
foto krožek. Ostala pa je želja po pridobitvi temnice za razvijanje fotografij.52     
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Mengeški planinci so dobro delovali tudi zunaj meja Slovenije. V letu 1964 sta se Tone 
Škarja in Pavle Šimenc udeležila 2. jugoslovanske odprave na Kavkaz (Elbrus, 5633 m). 
Naslednje leto sta bila del 2. odprave JAHO v Himalajo (Kangbačen, 7902 m). Veliko 
zahtevnih vzponov so mengeški alpinisti opravili tudi v slovenskih gorah. V posameznih letih 
je bila znotraj AO Kamnik več kot polovica članov iz Mengša.53  
V drugi polovici šestdesetih let je bil ponovno najdejavnejši mladinski odsek. Organiziral je 
16 izletov, od tega tudi prvi zimski vzpon na Grintovec. Začel je delovati tudi na OŠ 
Radomlje in pripomogel k skoraj polovici celotnega članstva PD. Zaradi velikega števila 
otrok so začeli delo deliti na delo z mladino in delo s pionirji. Glavna težava je bila še naprej 
pomanjkanje vodstvenega osebja, oziroma neresnost posameznikov in zahtevni odnosi s 
šolskimi delavci. Najslabše so se povezovali z učitelji v OŠ Mengeš, odnosi z OŠ Radomlje in 
Moste so bili dosti boljši. Zato je vedno bolj stopalo v ospredje vprašanje šolanja lastnih ljudi 




Na gospodarskem področju je bila Mengeška koča še vedno pereč problem. Depandansa 
Jurček je bila nedograjena, prihodki od koče pa so le s težavo krili stroške sprotnih 
obnovitvenih del. Postopoma se je gradila tudi cesta na Gobavico. Večni problem je bil še 
vedno menjavanje zakupnikov koče.55 
V drugi polovici šestdesetih let se je nadaljevala že opisana problematika stalnega menjanja 
predsednikov. Peter Lavrič je leta 1967 odšel v tujino, zato ga je zamenjal Pavle Šimenc, tega 
pa že naslednje leto Jože Mulej. Leta 1970 je vodstvo ponovno prevzel Pavle Šimenc, 
predsedoval je do leta 1971, ko je na predsedniški položaj stopil Janez Škrlep. Menjavanje 
predsednikov in drugega vodstvenega osebja je predvsem odsev zahtevnega ekonomskega 
stanja, ki je vladalo v obravnavanem desetletju. Tudi zanimanje pri članih je bilo v stalnem 
upadu. Zgovoren podatek, ki priča o tem, je udeležba na občnih zborih. V začetnih letih 
delovanja je bila na občnem zboru prisotna več kot polovica članov, leta 1969 pa zgolj 73 od 
722 članov (v naslednjih letih, do leta 1972, je bila udeležba še nižja). Razlog za ta padec je 
bilo tudi postopno upadanje članstva.56 
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Občni zbor leta 1970 je bil neuspešen, posamezni odseki so oddali nepopolna poročila in 
odsoten je bil celoten nadzorni odbor, tako da staro vodstvo ni dobilo razrešnice, nadaljnjega 
vodenja pa ni bilo pripravljeno prevzeti. Na razširjeni seji upravnega odbora v letu 1971 so 
prevzeli vajeti večinoma mlajši posamezniki, z novim predsednikom Janezom Škrlepom na 




Vodstvo posameznih odsekov so prevzeli mlajši načelniki in takoj začeli različne akcije. Vsak 
načelnik je moral vsak mesec na sestankih upravnega odbora poročati o napredku. Pomladil in 
razširil se je tudi upravni odbor. Društvo je torej nadaljevalo delo na podlagi mladega vodstva 
in ob nasvetih starejših članov. Rezultati so bili kmalu vidni, članstvo se je povečalo s 446 na 
1017 članov, na občnem zboru leta 1972 pa jih je bilo prisotnih 220. Društvo je pridobilo tudi 
veliko sponzorskih sredstev obrtnikov in podjetnikov ter organiziralo več dogodkov. S temi 
sredstvi mu je uspelo spet vsaj nekoliko dograditi depandanso Jurček – pridobila je okna in 
vinsko klet. Zgrajeno je bilo tudi parkirišče ob koči. Med dogodki je bil najopaznejši pohod 
101 Mengšan na Triglav ob 30. obletnici vstaje proti okupatorju.58 
 
Slika 4: 101 Mengšan na Triglav 
 
Vir: Zbornik; 50 let Planinskega društva Janez Trdina Mengeš, str. 26 
 
Na tridnevni pohod 101 Mengšan na Triglav v avgustu leta 1971 se je odpravilo kar 136 
Mengšanov. Pri Triglavskih jezerih je za vse navzoče daroval sv. mašo takratni mengeški 
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 Šušteršič, Slokan, Lužar. 50 let Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, str. 25. 
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 Arhiv Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, 1. zvezek. 
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kaplan Franc Turk. Temu dogodku je nasprotovala takratna oblast in s tem tudi vodstvo PZS, 
zato je moral predsednik Škrlep, pozneje pa tudi upravni odbor, celo na zagovor k 
predsedniku PZS.
59
   
Močno se je ponovno okrepila dejavnost mladinskega odseka, ki je organiziral kar 24 izletov, 
več predavanj in spominskih izletov ter sankaško tekmovanje za Mulejev memorial in redne 
sredine večere.60 
Sankaško tekmovanje za Mulejev memorial je bilo organizirano v spomin na leta 1971 
preminulega prvega in hkrati dolgoletnega predsednika Jožeta Muleja. Dogodek je bil prvič 
organiziran leta 1972,  postal pa je tradicionalen.
61
    
Markacijski odsek je obnovil več poti in označil nekaj novih. Dobro je začel delovati tudi 
propagandni odsek, ki je obešal obvestila v propagandni omarici in redno nameščal plakate po 
Mengšu, a so bili pogosto tarče huliganskih dejanj. Močno se je okrepila še ekološka 
dejavnost. Čiščenje Gobavice in bregov Pšate ter ozaveščanje planincev o skrbi za čisto 
gorsko okolje sta postajali čedalje pomembnejši dejavnosti v društvu.62  
Slika 5: Tekmovanje za Mulejev memorial 
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 Šušteršič, Slokan, Lužar. 50 let Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, str. 28. 
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 Arhiv Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, 1. zvezek. 
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6.3 Delovanje med letoma 1972 in 1982 
Tudi začetno obdobje tretjega desetletja se je nadaljevalo primerno vzponu ob koncu 
prejšnjega desetletja. Odseki so delovali dobro in med seboj sodelovali. Delovne akcije so bile 
potrebne predvsem v povezavi z obnovitvenimi deli na Mengeški koči in cesti, kjer so se 
dobro odrezali mladinci. Prvič so prejeli tudi dotacije občinske skupnosti.63  
V začetnih letih tretjega desetletja je bil zaradi uspešnega dela ponovno v ospredju mladinski 
odsek, ki je v letu 1972 organiziral 20 izletov in 7 akcij. Za prvomajske praznike so vsako 
letno prehodili del slovenske transverzale, za Titov osemdeseti rojstni dan pa organizirali izlet 
na Grintovec in Rašico. Sodelovali so tudi pri orientacijskih tekmovanjih, čistilnih akcijah v 
Mengšu, postavitvi kresa za 1. maj ipd. Skupaj z drugimi odseki, najbolj s propagandnim, so 
26. 5. 1974 prevzeli organizacijo 4. tabora planincev na Mengeški koči. Udeležilo se ga je 
okrog 3500 ljudi in društvu so zagotovili velik prihodek. Glavni pobudnik tega 
tradicionalnega srečanja je bil meddruštveni odbor ljubljanskih planinskih društev. V letu 
1973 je devet članov odšlo na dvotedensko odpravo v Durmitor. Osnovni šoli Radomlje in 
Moste sta ustanovili samostojni sekciji znotraj mladinskega odseka PD Mengeš. Obe sekciji 
sta začeli delovati zelo spodbudno, saj so Radomljani v prvem letu opravili kar 9 izletov, 
Moščani pa 6.64  
V letu 1973 je društvo organiziralo 28 izletov in več akcij. Povečevalo se je zanimanje za 
taborjenje in alpinizem. Navkljub dobremu delu se država ni zmenila za planinsko dejavnost, 
zato je ni finančno podpirala, kakor je druge (nogomet, košarka ipd.). Tako je delovanje 
društva še vedno slonelo zgolj na članskih in sponzorskih prispevkih, zaradi prenizkih 
prihodkov od Mengeške koče (dohodkov za 8.800 din, odhodkov za 19.000 din) pa so se 
zanjo skoraj porabili vsi prihodki
65
  
Na občnem zboru v letu 1974 je predsedniško funkcijo prevzel Peter Lavrič. Uspešno delo 
pomlajenega planinskega društva se je nadaljevalo. Dobro je sodelovalo tudi z drugimi 
mengeškimi društvi, predvsem s smučarskim, ki je imelo v bližini koče v upravljanju 
vlečnico, s turističnim društvom, godbeniki in mengeškimi gasilci, ki so ob pomanjkanju 
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 Šušteršič, Slokan, Lužar. 50 let Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, str. 32 – 33. 
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vozili vodo h koči. Društvo je ohranilo tudi stalne, dobre odnose s PD Kamnik in v letu 1974 
doseglo največje število članov v svoji zgodovini, in sicer 1086.66 
V letu 1973 so se oblikovale realne ideje o ustanovitvi lastnega alpinističnega odseka. Na 
občnem zboru je bila potrjena ustanovitev alpinistične sekcije Mengeš pod vodstvom Janeza 
Kosca, istočasno pa se je iz kamniškega AO izločila tudi domžalska sekcija.67 
V mengeško sekcijo so bili ob ustanovitvi včlanjeni trije alpinisti, od tega dva člana GRS ter 
pet pripravnikov in pripravnic.
68
   
Mladi in neizkušeni alpinistični sekciji (pozneje odseka) sta si v začetnem obdobju pogosto 
pomagali. V letu 1975 je mengeška sekcija štela že 9 članov, od tega 4 alpiniste in 5 
pripravnikov, opravili pa so 124 vzponov. Uradno je bil Alpinistični odsek Mengeš 
ustanovljen 30. 3. 1976, njegov načelnik pa je postal Franc Vrankar. Tudi po ustanovitvi se je 
po načelu »več glav več ve« povezoval z AO Domžale. V letu 1976 sta se Miro Šušteršič in 
Franc Vrankar udeležila poljske odprave na Hindukuš, s katero so osvojili 7492 m visoki 
Nošak. V istem letu so alpinisti AO Mengeš opravili že 140 vzponov.69   
Dobro delovanje je zaznamovalo tudi propagandni odsek. Veliko je pripomogel k organizaciji 
izletov, predavanj in raznoraznih delovnih akcij. Ključno vlogo je odigral pri Taboru 
planincev na Mengeški koči in prvem Tednu mengeških planincev v letu 1975. Slednji 
dogodek je postal tradicionalen in bil namenjen predvsem prikazu planinske dejavnosti tistim, 
ki ne morejo sodelovati na izletih. Vsakokrat so ga napolnjevali kulturni dogodki, kot so filmi, 
predavanja, fotografske razstave ipd.
70
 
V drugi polovici sedemdesetih let je dobro nadaljeval svoje delo mladinski odsek. V letu 1976 
je sekcija Radomlje štela že 170 otrok ter organizirala 14 izletov in mesečna predavanja. 
Tretja sekcija je postala OŠ Homec, ki je prav tako začela organizirati izlete in planinsko šolo. 
V Mostah je otroška planinska dejavnost v drugi polovici 70-ih nekoliko zamrla, težišče se je 
preselilo v Komendo. V vrtcu v Mengšu in Radomljah so uvedli akcijo Ciciban planinec in 
vzbudili zanimanje za planinarjenje več kot 20 cicibanov na posamezni vrtec. Vrtci so 
organizirali okrog 8 izletov letno. Mladinski odsek je postajal vedno bolj dejaven v Preserjah, 
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Šmarci, Nožicah in Jaršah. Dejavna je bila tudi gorska straža oziroma odsek za varstvo 
narave, ki je čistil večinoma območja okrog Mengša in proti Rašici.71  
V to obdobje spada začetek tradicionalnih planinskih taborov. V letu 1978 je bil organiziran 
tabor v Bavščici. V letu 1979 se je tabora v Logarski dolini udeležilo 9 pionirjev in 15 članov, 
sodelovale so tudi OŠ Mengeš, Radomlje in Homec. Mladinski odsek je navkljub pestri 
dejavnosti v začetku 80-ih člansko nazadoval. V letu 1980 je imelo društvo 663 članov, od 
tega 389 odraslih, torej je bilo število mladincev po dolgem obdobju prvič nižje od števila 
odraslih. Glavni težavi sta bili še vedno vodstveno osebje in vključevanje mladinskih 
vodnikov. Kot velik problem se je pokazalo tudi služenje vojaškega roka, ki je nastopilo 
ravno tedaj, ko naj bi mladinci začeli prevzemati vodstvene naloge. Vsako leto pa se je 




V drugi polovici 70-ih je bil zelo dejaven propagandni odsek. Redno je organiziral izlete in 
razne dogodke, ki so bili večinoma dobro obiskani. Med pomembnejšimi dogodki, ki jih je 
pripravil v sodelovanju z drugimi odseki, je bil vsakoletni Teden mengeških planincev, za 
katerega so sestavili pester kulturni program. Dejavnosti PD so bile vseskozi razvidne iz vabil 
in sporočil v društveni omarici. Propagandni odsek je bil precej dejaven tudi v letih 1976 in 
1977, in sicer ob pripravi na slovesno proslavo 25-letnice društva s kulturnim programom, 
razvitjem prapora in izdajo jubilejne brošure.73 Pomemben dogodek je bil tudi Trim pohod 
Rašica 81 v spomin na požig vasi Rašica pred 40 leti. Že prvo leto se ga je udeležilo več kot 
180 ljudi. Že naslednje leto je postal tradicionalen. Pri vseh omenjenih dogodkih so sodelovali 
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Slika 6: Trim pohod Rašica, vpis na startu 
 
Vir: Fotografski arhiv PD Janez Trdina Mengeš 
 
Med bolj dejavnimi v drugi polovici 70-ih je bil alpinistični odsek. Tedaj je število članov in 
vzponov stalno naraščalo. V letu 1978 je bilo v AO vključenih 6 alpinistov, 5 pripravnikov in 
3 tečajniki, v letu 1981 je bilo članov že 18, od tega 11 alpinistov, izmed teh pa 5 članov 
GRS. V letu 1978 sta se odprave na 7706 m visoki Tirič Mir udeležila Janez Šušteršič in Miro 
Štebe. V letu 1981 se je 8. JAHO odprave v južno steno Lhotseja udeležil Miro Šušteršič. V 
istem letu sta se Franc Vrankar in Miro Štebe udeležila 1. občinske odprave na Grenlandijo. 
Poleg omenjenih alpinistov so sodelovali pri mnogih vzponih še drugi in društvo predstavljali 
kot uspešno.75 
Na gospodarskem področju je bil še vedno isti problem: depandansa Jurček. Gospodarski 
odsek je v povezavi z drugimi odseki vseskozi urejal kočo in njeno okolico. V začetku 80-ih 




Na občnem zboru leta 1980 je postal predsednik Franc Mulej. Nadaljnja leta je bila glavna 
težava društva upadanje števila članov. Spodbudno je bilo delovanje sekcije Lek, ki je iz leta 
v leto izvajala več izletov, udeležba na njih pa je bila visoka. V letu 1981 je bilo povprečno 
število udeležencev na izletu sekcije Lek 41.77 
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6.4 Delovanje med letoma 1982 in 1992 
Vstop v novo desetletje so v Planinskem društvu Mengeš počastili s slavnostno akademijo, ki 
jo je spremljala fotografska razstava in izdaja brošure. Proslavo ob praznovanju je dopolnil 
pester kulturni program. Na občnem zboru leta 1983 je predsedniško funkcijo prevzela Gena 
Kržan. Glavna skrb v tem obdobju je bila namenjena padanju števila članov, teh je bilo v 
jubilejnem letu le 523. Eden od razlogov za to naj bi bila slabša dejavnost mladinskega 
odseka, v katerega vodstvu sta delala zgolj dva človeka. Drugi razlog naj bi bilo splošno 
upadanje števila članov v planinskih društvih. Problem posameznih odsekov je bil predvsem v 
pomanjkanju vodij in s tem v preobremenitvi posameznikov. Na infrastrukturnem področju pa 
so se težave z depandanso Jurček le začele premikati z mrtve točke.78 
Društvo je sicer krenilo v novo obdobje dokaj velikopotezno. Organiziralo je med 14 in 18 
izletov na leto, med katerimi so bili tudi tradicionalni spominski pohodi. Povprečno je bilo na 
posameznem izletu nekaj več kot 10 udeležencev. Vsako leto je bil organiziran tudi Trim 
pohod Rašica, ki se ga je udeležilo okrog 300 pohodnikov iz okoliških krajev in matičnega 
društva. Tradicionalni dogodek je bilo še sankaško tekmovanje za Mulejev memorial, društvo 
pa je sodelovalo tudi pri postavljanju kresa za 1. maj. V letu 1985 je pripravilo pohod na 
Gorjance, kjer je bilo srečanje med člani PD Mengeš in PD Novo mesto. Glavni problem v 
začetku novega desetletja je bilo že omenjeno pomanjkanje vodstvenega osebja in vodnikov. 
V letu 1983 so bili usposobljeni samo 3 planinski, 1 gorski in 5 mladinskih vodnikov. 
Podobno stanje je trajalo do konca 80-ih let.
79
  
Planinsko dejavnost na zelo zavidljivi ravni pa je ohranila sekcija Lek. Glavni njen cilj je bil 
popestritev monotonega delavnika z izleti ob koncu tedna. V letu 1983 so imeli predvidenih 
10 izletov, izpeljali pa so jih celo 13 in še izlet v neznano. Organizirana so imeli tudi redna 
predavanja in usposobljene svoje vodnike. Redno so sodelovali tudi pri pripravi mladinskega 
planinskega tabora.
80
    
Mladinski odsek se je kljub visoki stopnji dejavnosti ubadal s težavami zaradi pomanjkanja 
osebja. Vsako leto so mladinci organizirali planinski tabor, ki je bil od leta do leta različno, in 
vendar večinoma dobro obiskan. V sklopu tabora so sodelovali še drugi odseki, predvsem 
alpinistični in vodniški, na pomoč so priskočili tudi vodniki sekcije Lek. Povprečno je 
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planinski tabor trajal okrog 8 dni in vključeval okrog 5 izletov – tudi tu se podatki od leta do 
leta razlikujejo. V veliko pomoč pri organizaciji taborov so bila sredstva sponzorjev. 
Mladinski odsek je vsako leto sodeloval pri tradicionalnih dogodkih, kot so Trim pohod 
Rašica, priprava proge za Mulejev memorial in Teden mengeških planincev. Sodeloval je tudi 
pri čistilni akciji na Gobavici. Člani odseka se udeležujejo še drugih društvenih izletov in 
akcij, ob koncu leta 1995 pa organizirajo čajanko za osnovnošolce na Mengeški koči. V letu 
1986 sta se OŠ Mengeš in OŠ Radomlje udeležili kviza »Mladi in gore«, na katerem so 
Mengšani osvojili 1., Radomljani pa 3. mesto. V omenjenih šolah, pa tudi v OŠ Homec je 
potekala planinska šola; na tem področju so bili dejavni tudi vrtci.81 
Na gospodarskem področju je bil glavni problem še vedno v zvezi z depandanso Jurček. Po 
dolgih letih mirovanja so se v letu 1983 stvari počasi premaknile naprej z nakupom opeke. Še 
vedno pa je dejavnost gospodarskega odseka slonela na prostovoljstvu in upanju na finančne 
dotacije, tako da je bilo v letu 1983 opravljenih že 1250 prostovoljnih delovnih ur. Glavna 
težava, povezana s finančnim primanjkljajem, je bila neorganizirana gradnja, in sicer po 
načelu: »dela se tisto, kar se v dani situaciji lahko«, kar pogosto vodi v potrebo po 
popravljanju že opravljenega dela. Vseeno se je v letu 1985 Jurček znašel v zaključni fazi. 
Naslednji projekt, ki se ga je društvo lotilo v povezavi s krajevno skupnostjo, je bila gradnja 
vodovoda, a spet so nastopile težave s pomanjkanjem denarja. Vodovod do depandanse 




Na začetku novega obdobja je bil od vseh odsekov verjetno najdejavnejši alpinistični odsek. 
Poleg vzponov je sodeloval pri društvenih akcijah in vsako leto organiziral tekmovanje za 
Mulejev memorial. V letu 1982 je imel 18 članov in opravljenih 170 vzponov, v naslednji 
sezoni pa že 26 članov, od tega 4 ženske in 7 članov GRS, ter preplezanih 294 smeri. 
Naslednje leto je število članov naraslo že na 31, vzponov pa na 304. Opravili so tudi 
prvenstvene smeri, turne smuke in plezanje po zaledenelih slapovih. Vedno bolj pa je 
prevladovala odločitev, da bodo več energije namenili kakovosti kakor količini. Tako so v 
letu 1986 opravili le 270 izletov, a od teh 130 šeste ali višje stopnje. Prvič v zgodovini AO je 
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bila v tem letu preplezana tudi deveta težavnostna stopnja. Vzpon je opravil Metod Škarja in 
bil zelo uspešen tudi na državnih tekmovanjih.83  
10. 2. 1983 se je od PD Mengeš odcepilo PD Trzin, katerega vodstvo je prevzel Miro Štebe. 
Pobuda za ustanovitev lastnega društva je prišla predvsem od Trzincev, prebivajočih v novem 
naselju. Do odcepitve je bilo v mengeškem društvu 53 Trzincev, ob ustanovitvi pa je trzinsko 
društvo štelo že 430 članov. Mengšani so ustanovitev samostojnega društva pozdravili in mu 
obljubili pomoč. Trzinski alpinisti so znotraj PD Trzin ustanovili alpinistično sekcijo, uradno 
pa so delovali pod AO Mengeš.84  
Na prelomu iz osemdesetih v devetdeseta se je po sistematičnih prizadevanjih ustalilo število 
članov, in sicer na dobrih šeststo (628 leta 1989). Tudi delovanje društva je bilo razmeroma 
ustaljeno. Organizirali so se klasični dogodki, kot sta Teden planincev, Trim pohod Rašica  
(na njem se za stalno udeležbo začnejo podeljevati značke v obliki gobice), tekmovanje za 
Mulejev memorial, kresovanje, čistilna akcija na Gobavici ipd., pri katerih večinoma 
sodelujejo vsi odseki. V letu 1989 je bil občni zbor PD prvič na Mengeški koči, medtem ko je 
v prejšnjih letih prostore zanj večinoma odstopila krajevna skupnost. Pereč problem je bil še 
vedno pomanjkanje vodstvenega osebja. Postopoma se je krepil vodniški odsek, v letu 1991 je 
imel 10 planinskih in 10 mladinskih vodnikov. Glavni njegov cilj je bil pridobiti več 
vodnikov za zahtevnejše ture. Zelo dejavna je bila tudi sekcija Lek, ki je povprečno pripravila 
več kot 10 izletov letno s povprečno 35 udeleženci. Organizirani so bili tudi večdnevni izleti, 
vedno bolj pa je naraščalo zanimanje za visokogorske ture.85  
Mladinski odsek se je postopoma krepil, vsako leto je izpeljal več izletov, vedno bolj pa so 
bili uspešni tudi planinski tabori. Tako je bilo v letu 1988 zgolj 6 izletov, na taboru v Krmi pa 
se je zbralo kar 43 udeležencev. Podobna številka je bila dosežena na naslednjih taborih, ki se 
jih udeležujejo osnovnošolci iz Mengša in Radomelj ter otroci članov sekcije Lek. Zanje je 
bila organizirana tudi čajanka in nabiranje kostanja v letu 1989. Stalno je MO sodeloval pri 
klasičnih dogodkih in akcijah ter v začetku 90-ih izvedel za mlade smučanje na Krvavcu. V 
letu 1991 je mengeško planinsko društvo organiziralo tudi 21. Tabor planinske mladine 
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Alpinistični odsek je prav tako postajal močnejši. V letu 1988 je imel že 32 članov, od tega 7 
inštruktorjev. Njegovi člani so se udeleževali tudi odprav v tujino, in sicer v Severno in Južno 
Ameriko (Aconcagua – Janez Slokan), na Kilimandžaro, v Mehiko itn. V letu 1991 je vodstvo 
AO prevzel Janez Kešnar. Istega leta je postal novi predsednik društva Janez Slokan.87  
 
 6.5 Delovanje med letoma 1992 in 2002 
Ob praznovanju 40-letnice društva je bila v Kulturnem domu Mengeš slavnostna akademija s 
pestrim kulturnim programom. Ob praznovanju jubileja je bila organizirana tudi fotografska 
razstava Jake Čopa na OŠ Radomlje, 18 članov mladinskega odseka pa se je povzpelo na 
Großglockner. Spodbudno je  bilo predvsem, da število članov ni več padalo, društvo pa je na 
več področjih delovalo zelo dobro. Sankaškega tekmovanja za Mulejev memorial se je 
udeležilo 180 tekmovalcev, Trim pohoda Rašica 340 pohodnikov (pohod je bil prvič speljan 
po novi grebenski poti) in mladinskega tabora v Vratih 42 udeležencev, ki so opravili nekaj 
zelo zahtevnih tur. Med zahtevnejšimi cilji tabora so bili Triglav, Škrlatica, Cmir in Dovški 




V prvi polovici devetdesetih let se je otepal težav gospodarski odsek, predvsem zaradi 
depandanse Jurček in društvenih prostorov na Kolodvorski cesti v Mengšu. Za društvene 
prostore v kleti bloka na Kolodvorski so stanovalci zahtevali visoko najemnino, ki za društvo 
ni bila sprejemljiva. Dodaten problem je bila voda, ki je prostore pogosto zalila. Drugo veliko 
težavo, depandanso Jurček, bi moral zakupnik po pogodbi iz leta 1989 dokončati (zato je 
plačeval minimalno najemnino), a zaradi pomanjkljivosti objekt ni dobil uporabnega 
dovoljenja. Sledila je tožba, ki je bila za društvo ugodno rešena, tako da je bil zakupnik v letu 
1996 primoran kočo zapustiti. Potem so iskali novega zakupnika89   
Kot je bilo že omenjeno, je mladinski odsek nadaljeval uspešno delo pri organizaciji taborov. 
Na taboru na Jezerskem je bilo leta 1993 že 53 udeležencev. Tudi planinska dejavnost za 
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osnovnošolske otroke je bila uspešna. MO se je sestajal vsak petek ob 18:00, vsakič pa so 
povabili drugega predavatelja. Udeleževali so se tudi standardnih društvenih akcij. V letu 
1996 se je MDO Ljubljana razdelil na štiri meddruštvene odbore (MDO). PD Mengeš je bilo 
po novi delitvi uvrščeno v Kamniško-Bistriški MDO. V istem letu je vodstvo MO prevzel 
Marjan Lužar.90  
Na samem začetku tega obdobja je bila ponovno zaznana največja dejavnost pri alpinistih. 
Izražena je bila zamisel o postavitvi umetne plezalne stene v Mengšu, nad čimer pa krajani 
niso bili navdušeni, zato je bila stena postavljena na OŠ Radomlje, kjer so organizirali tudi 
alpinistično šolo. V letu 1994 so člani mengeške AO izpeljali rekordno število vzponov, in 
sicer 458 (od tega 303 v hribih) in več kot 30 turnih smukov, drugi vzponi pa so bili 
opravljeni v plezališčih. Veliko se je plezalo tudi v tujini: Huascaran (Marjan Kovač), 
Dolomiti, Peru, Patagonija itn. V letu 1996 je Monika Kambič postala najboljša slovenska 
alpinistka in ta naziv ohranila še naslednjo sezono. Organiziranih je bilo tudi vedno več turnih 
smukov in zimskega plezanja po zaledenelih slapovih (Spodnji Ledinski slap – Janez Slokan, 
Janez Kešnar, Marjan Kovač). Sedem članov je bilo hkrati članov GRS. Za občinski praznik 
25. in 26. 5. 1996 sta bila organizirana dva turna smuka, in sicer s Kotovega sedla in po 
Jalovčevem ozebniku.91  
Markacisti so želeli markirati grebensko pot, ki je bila že del poti Trim pohoda Rašica. Čeprav 
so doživeli neodobravanje MDO in PZS, so pot vseeno markirali in je med ljudmi postala zelo 
priljubljena. Postopoma so se popravile tudi razmere v vodniškem odseku, saj je ta v letu 
1993 pridobil 5 novih vodnikov, od teh pa dva za težje ture. V letu 1995 je bilo tako v društvu 
že 20 vodnikov, od tega 1 gorski vodnik, 9 planinskih vodnikov ter 10 mladinskih vodnikov, 
pripravnikov in mentorjev. Še je obstajala potreba po povečanju števila gorskih vodnikov, saj 
so bile gorske ture med člani vse bolj priljubljene. In še vedno je bila zelo dejavna sekcija 
Lek, ki je vsako leto organizirala več kot 10 izletov s povprečno udeležbo nad 35 planincev. 
Dejavna je bila tudi sekcija upokojencev, ki sicer spada pod Društvo upokojencev Mengeš. 
Na vsakem njihovem izletu je bilo od 10 do 18 pohodnikov.
92
 
Zelo delaven v tem obdobju je bil propagandni odsek. Ustaljeno prakso plakatiranja in 
razpošiljanja vabil je zamenjalo oglaševanje v lokalnih glasilih (Mengšan, kamniške Novice, 
domžalski Slamnik) in po Teletekstu. Nad glavno cesto v Mengšu so ob večjih dogodkih 
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obesili transparent z vabilom na dogodek. Ob 90. obletnici smrti Janeza Trdine so pri 
organizaciji spominskega večera sodelovali s Kulturnim društvom Franca Jelovška tudi člani 
PD Mengeš. Med drugim so alpinisti prikazali spust z mengeškega zvonika.93  
V zadnjih letih 20. stoletja so si mengeški planinci vedno bolj želeli postaviti plezalno steno. 
V povezavi s Turističnim društvom Mengeš so gojili tudi prve zamisli o postavitvi 
razglednega stolpa na Gobavici po zgledu rašiškega. Na občino Mengeš so bile naslovljene 
prve prošnje za asfaltiranje ceste na Gobavico.94  
Društvo je v teh letih delovalo zelo dobro. Najbolj dejavna sta bila alpinistični in gospodarski 
odsek, pa tudi mladinski odsek. Visoko stopnjo intenzivnosti je obdržala sekcija Lek, ki se je 
trudila za raznovrstnost izletov. Solidno delujeta tudi propagandni in vodniški odsek. Žal je 
popolnoma zamrl markacijski odsek, zato so bila med člani pogosta pritoževanja nad 
neurejenostjo poti v občini Mengeš. Društvo je zelo dobro sodelovalo z okoliškimi 
planinskimi društvi, od mengeških društev pa najbolj z gasilci, taborniki, turističnim društvom 
in Kulturnim društvom Franca Jelovška. Žal je bilo ponovno zaznati naglo upadanje števila 
članov, ki je v letu 2000 po dolgem obdobju doseglo najnižjo točko (267 članov). 
Nazadovanje članstva se je sicer že v naslednjem letu umirilo. Razlogi za upad naj bi bili 
zvišana članarina in slaba organizacija izletov ter pomanjkljivo obveščanje članov. V letu 
1999 je zaradi prezaposlenosti odstopil s predsedniškega položaja Janez Slokan. Vodstvo je 
prevzel Miro Šušteršič, ki je prej zelo uspešno opravljal nalogo načelnika gospodarskega 
odseka. Vlogo gospodarja pa je prevzel Jože Nakrst.95  
Po dolgih letih se je rešil problem Mengeške koče in depandanse Jurček. V letu 1997 je 
petnajstletno pogodbo podpisal nov zakupnik Jure Repanšek. Že na samem začetku je pokazal 
veliko zagnanost in takoj ustvaril dobre rezultate. V istem letu je bilo izdano uporabno 
dovoljenje za depandanso. Novi oskrbnik je na lastno pobudo pripomogel tudi k 
adaptacijskim delom in za privabljanje gostov uredil pred kočo majhen živalski vrt. 
Poskrbljeno je bilo še za zunanje sanitarije in letni točilni pult. Zdaj je postala želja po 
asfaltirani cesti še bolj realna.96  
Prelomno obdobje je ob koncu stoletja doživel alpinistični odsek. Vrhuncu v poznih 90-ih je 
sledil nagel padec. V začetku novega stoletja so alpinisti opravili največ vzponov v kopni 
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skali, veliko pa tudi v plezališčih. Vedno več je bilo plezanja po zaledenelih slapovih in turnih 
smukov, uvedeni so bili tudi alpinistični smuki. Največ vzponov v tem obdobju je opravil 
Janez Kešnar, Marjan Kovač pa se je udeležil odprave na Nalgiri v Himalaji. Monika Kambič 
je dosegla naziv športnice mednarodnega razreda in ga ohranila več let. Prva težava je 
nastopila z demontiranjem stene v Radomljah, zato so morali alpinisti pozimi začeti trenirati v 
Trzinu, Kranju in na Rodici, poleti pa v plezalnih vrtcih v Kamniku in Domžalah. V letu 2001 
se je začenjala kriza mengeškega alpinizma. Alpinistov je bilo vedno manj, vključevanje 
mladih pa je bilo zahtevno, saj po odstranitvi plezalne stene v Radomljah društvo ni moglo 
izpeljati plezalne šole. Tudi v alpinizmu je bilo vedno več individualizma, skrb zbujajoč pa je 
bil še podatek, da je od vseh članov AO v letu 2001 stanovala v Mengšu zgolj ena članica. 
Plezalna stena je tako postala nuja za rešitev težav AO Mengeš in ne več zgolj želja.97  
Mladinski odsek je tudi v nadaljevanju pripravljal taborjenja z visoko udeležbo in dobro 
organiziranimi turami. Na taborih je bila udeležencem ponujena možnost preizkusa v 
plezalnem vrtcu. Letno je odsek organiziral v povprečju deset zelo raznovrstnih tur, na katerih 
ni bil poudarek zgolj na hoji, temveč tudi na izobraževanju o rastlinstvu in živalstvu, 
nevarnostih, vremenu, pravilni hoji ipd. V času menjavanja zakupnikov je MO prevzel 
dežuranje na Mengeški koči.98  
Vodniški odsek je skrbel za vedno večjo pestrost tur. Vsakoletni program je zajemal primerno 
razmerje med zelo zahtevnimi, zahtevnimi in lahkimi turami ter pohodi. V letu 2001 je bilo 
tako izvedenih 5 lahkih in 3 zahtevne ture ter 5 pohodov. Ti pohodi so večinoma tradicionalni 
ali spominski in se jih društvo udeležuje že več let (Dražgoše, Rokovnjaški pohod, Trim 
pohod ipd.). Vsako leto so organizirali tudi dva turna smuka, Mulejev memorial, čistilo akcijo 
na Gobavici, Trim pohod Rašica itn. Število vodnikov v društvu se je gibalo okrog 20, in sicer 
kakih 10 planinskih in okrog 10 mladinskih vodnikov. Problematično je bilo odhajanje 
starejših vodnikov iz društva, pa tudi pomanjkanje vodnikov za zahtevnejše in zimske ture. 
Skrb zbujajoča je še dokaj nizka udeležba na turah.99  
V letu 2001 so stekle priprave na jubilejno leto 2002. V tem letu je društvo praznovalo 50 let 
obstoja, 30 let pa alpinistični odsek. Za jubilejno leto je bila načrtovana tudi prva mengeška 
odprava v Himalajo in dva avtobusna izleta, in sicer pohod po slovensko-italijanski meji in 
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6.6 Delovanje med letoma 2002 in 2012 
V jubilejnem letu 2002 so bili zadani cilji v povezavi s praznovanjem uresničeni le delno. 
Izvedena je bila slavnostna akademija s pestrim kulturnim programom in izdana brošura ob 
50-letnici društva. Organiziran je bil tudi predvideni izlet na Grintovec, a udeležencev je bilo 
malo. V sklopu praznovanja mednarodnega leta gora so mengeški planinci popeljali v hribe 
300 osnovnošolcev. Uspešno je bil izveden tudi Trim pohod Rašica. V letu 2006 se je za lažjo 
administracijo društva ponovno uvedla tajniška funkcija (Tadeja Šušteršič) in 
podpredsedniška funkcija (Janez Kosec).101  
Mladinski odsek je svoje delo nadaljeval po standardnih postopkih in vzdrževal doseženo 
raven. Delo z mladimi je še vedno teklo na OŠ Radomlje, kjer so se učili pravilnih pristopov v 
gore, prve pomoči, se spoznavali z gorsko floro in favno ter planinsko literaturo itn. Izražena 
je bila tudi želja po obuditvi planinske šole v Mengšu. Vsakoletni vrhunec je bil planinski 
tabor, ki se ga povprečno udeleži med 20 in 30 otrok. Otroci so razdeljeni v dve težavnostni 
skupini, in sicer na grče, ki obiskujejo visokogorje, in čričke, ki obiskujejo večinoma nižje 
griče. V sklopu organizacije vsakoletnih taborov je treba opozoriti na dobro sodelovanje z 
radomeljskimi taborniki, ki posodijo šotore, in mengeškimi gasilci, ki posodijo klopi in mize. 
Druga dejavnost je bila omejena na planinske izlete (nočno sankanje z Mangartskega sedla 
leta 2006) z dokaj slabo udeležbo in na sodelovanje v društvenih akcijah. Mladinski odsek je 
organiziral tudi sankaški izlet in uvedel tradicionalno zimovanje, vse predloge pa je sprejemal 
tudi po elektronski pošti. Glavni cilji so bili povezani z okrepitvijo članstva v MO, saj jih je 
bilo v odseku zgolj 26 v kategoriji SŠ (srednješolci in študenti) in 19 v kategoriji PO 
(predšolski in osnovnošolski otroci). MO je vse svoje dejavnosti sproti objavljal v društveni 
omarici in je bil v tem obdobju zagotovo najbolj dejavni del društva.102 
Na gospodarskem področju so po mirnem obdobju spet nastopile manjše težave v povezavi z 
neporavnano najemnino zakupnika Mengeške koče, a so se razmeroma hitro rešile. Dolg je bil 
poravnan v letu 2006. Z vrnjenimi sredstvi so bili obnovljeni posamezni dotrajani deli v 
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okolici koče in zamenjana stara, dotrajana streha. Od tedaj je delo oskrbnika zelo 
zadovoljivo.
103
   
Zelo pozitivna sprememba je bila oživitev markacijskega odseka, ki ga je v letu 2004 prevzela 
Marička Volkar. Obnovljene in na novo markirane so bile številne poti, denimo celotna 
grebenska pot na Rašico in poti na Dobeno. Mnoge poti so bile v zelo slabem stanju, zato so 
jih očistili. V letu 2004 je bilo opravljenih 72 prostovoljnih delovnih ur. V letu 2006 so 
vrisovali in opisovali registrirane poti za novi katastrski načrt poti PZS. V sklopu tega 
projekta je bil na občnem zboru leta 2007 sprejet dogovor med PD Mengeš, PD Onger Trzin 
in PD Rašica, po katerem PD Rašica prevzame v oskrbo pot od avtobusne postaje Trzin mimo 
gradu Jablje do gostišča Ručigaj, od tod pa PD Onger Trzin.104  
Alpinistični odsek je v letu 2002 opravil več kot 200 vzponov, med njimi vzpone v Peruju, 
Kaliforniji, Paklenici, Patagoniji, Jordaniji itn. Marjan Kovač je v tem letu dosegel naziv 
športnika državnega razreda. V tem obdobju še vedno ni bila uresničena želja alpinistov po 
plezalni steni, ki jo je obljubljala občina. Pozimi so trenirali v dvorani v Trzinu, telovadnici 
OŠ Franca Rozmana Staneta in prostorih Škofijske gimnazije v Ljubljani. Poleti so vadili na 
Perovem pri Kamniku in v Domžalah na plezalni steni za Kamniško Bistrico. Monika Kambič 
je opravila nekaj vrhunskih vzponov v Patagoniji (Cerro Torre in Fitz Roy). Vrhunske vzpone 
sta izvedla tudi Marjan Kovač (Nova Zelandija, Cho Oyu) in Janez Kešnar (Jordanija).105 
Vodniška sekcija je ob začetku novega desetletja delovala bolj slabo. Organizacija izletov je 
potekala v manjšem obsegu, veliko jih je odpadlo tudi zaradi malo prijav. V letu 2002 je 
delovalo 8 planinskih in 10 mladinskih vodnikov, ki so se redno udeleževali izpopolnjevanj, 
na turah pa so jim pomagali tudi starejši, bolj izkušeni člani. V letu 2003 je bilo izvedenih 
samo 8 izletov. Vodniški odsek je stalno sodeloval z zelo uspešno sekcijo Lek. V njej so v 
letu 2002 izvedli 12 izletov, tudi tradicionalni izlet v neznano. »Lekovskih« izletov se pogosto 
udeležujejo tudi člani PD Mengeš. V letu 2006 so Lekovi planinci izvedli 17 izletov, od tega 
kar 9 z organiziranim avtobusnim prevozom in z že tradicionalno visoko udeležbo. Še vedno 
so vsaj enkrat letno organizirali predavanje s planinsko tematiko, začeli pa z udeležbo na 
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tradicionalnem nočnem pohodu »Čez goro k očetu«. Vodstvo sekcije Lek je po dolgoletnem 
načelništvu Jožeta Hribernika leta 2008 prevzela Ivanka Roudi.106  
Proti koncu prvega desetletja novega stoletja so z občine začele prihajati prve informacije o  
gradnji športne dvorane, v kateri naj bi bila tudi plezalna stena, kar je alpiniste navdušilo. V 
povezavi s turističnim društvom so ponovno oživele ideje, povezane s postavitvijo 
razglednega stolpa na Gobavici. Na splošno je bilo zadnjih 5 let obravnavanega obdobja za 
PD Mengeš zelo uspešnih. Število članov je bilo sicer nizko, a stalno, nad 250 članov. 
Slovesna akademija ob 55-letnici društva je z veliko zavzetostjo članstva vrhunsko uspela. 
Vedno bolj priljubljen je postal tudi tradicionalni Trdinov pohod, prvič izveden v letu 2005. 
Leta 2007 je bil tako že tretji, tokrat na Trdinov vrh. Člani društva se vsako leto udeležujejo 
čistilnih akcij, ki jih organizira občina in na katerih prevzamejo območje Gobavice. Gobavico 
so čistili tudi v letu 2010, in sicer v sklopu akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. V tem 
obdobju sta bila sicer najdejavnejša mladinski in gospodarski odsek. Društvo je svoje člane 
začelo obveščati tudi na novoosnovani spletni strani.107 
Gospodarski odsek je v letu 2007 končal obnovitvena dela na Mengeški koči, pri kateri je 
dosti sodeloval tudi oskrbnik Jure Repanšek. Vsa dela na koči so potekala v luči dobrih 
odnosov med predstavniki društva in oskrbnikom, tudi koča je bila v dobrem stanju. V letu 
2008 je bila asfaltirana cesta na Gobavico. V letu 2009 je občina ponudila društvu nove 
prostore na Slovenski cesti, in sicer v nekdanji videoteki, v zamenjavo s prostori na 
Kolodvorski cesti. Društvo je ponudbo sprejelo in se že v naslednjem letu lotilo obnove, ki so 
jo izpeljali člani sami. Slovesno odprtje je bilo 15. 10. 2010. Ob selitvi v nove prostore je bilo 
ugotovljeno, da je veliko društvene opreme zastarele (nekaj celo primerne za oddajo v 
muzejske namene), in treba je bilo kupiti novo. Društvo je leto poprej kupilo osnovno opremo 
za reševanje izpod plazov.108  
Mladinski odsek je v letu 2007 spet organiziral planinski krožek na OŠ Mengeš,  prevzeli sta 
ga Katarina Marin in Mojca Volkar. Obdobje, ki je sledilo, bi upravičeno lahko imenovali 
razcvet mladinskega odseka. V letu 2007 je bil zelo dobro obiskan tabor na Drežniških 
Ravnah, ob koncu leta pa je bil prvič organiziran (pozneje tradicionalni) družabni večer z 
ogledom fotografij taborjenja. Število otrok na planinskem krožku se je že v naslednjem letu 
skoraj potrojilo (20). Premierno je bil izveden pohod »Zapojmo Zdravljico v hribih«, ki je bil 
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pozneje organiziran vsako leto na 8. februarja. Uvedeni so bili tudi Miklavžev pohod z 
baklami, pustni pohod, zaključek šole na Mengeški koči, zimovanje na Veliki planini in 
sodelovanje z vrtcem Mengeš. Dobro obiskan je bil tudi tabor na Jezerskem, v letu 2009 je bil 
organiziran že 30. Pri taborjenjih je opazen trend udeleževanja družin z majhnimi otroki. V 
letu 2009 je bilo treba planinski krožek razdeliti v dve skupini, starejšo je prevzel Boštjan 
Borštnar. V mladinski odsek je bilo tedaj vključenih 8 vodnikov. V letu 2011 je bilo na taboru 
v Bovcu udeleženih 50 planincev, izšolana pa sta bila tudi dva nova mladinska vodnika.109 
Spremembe so se začele dogajati tudi znotraj vodniškega odseka – dolgoletnega načelnika 
Jožeta Hribernika je zamenjal Boštjan Borštnar. Glavni cilj odseka je bil dvig števila izletov 
in udeležencev. Stanje se je postopoma izboljševalo, saj je bilo v letu 2010 izvedenih že 15 
izletov. Število vodnikov v letu 2011 je bilo 12, in sicer 9 vodnikov, usposobljenih za vodenje 
kopnih tur, in 3 za vodenje zimskih tur. Med zanimivejšimi izleti v tem letu je vzpon 
slovenskih dijakov iz Argentine na Triglav. Vsako leto so bile organizirane večdnevne ture po 
odsekih Slovenske planinske poti, pa tudi turni smuk, Trim pohod Rašica, vodniška tura in 
Trdinov pohod, zanimanje za katerega vztrajno narašča. Tone Burgar vsako leto organizira še 
kakšen vzpon v tujini. V letu 2011 je vodniški odsek zaradi zadržanosti načelnice 
mladinskega odseka prevzel tudi vodstvo slednjega.
110
  
Čez manjšo krizo je šel v tem obdobju ponovno alpinistični odsek. Že leta 2007 je bila sezona 
slabša, saj nobeden izmed članov ni sodeloval na nobeni odpravi v tujino, tako da so plezali 
večinoma v domačih in bližnjih gorstvih (slovenske Alpe, Hrvaška, Sardinija, Korzika, 
Centralne Alpe ipd.), padla pa je tudi kakovost vzponov. Razlog za to so videli v odsotnosti 
plezalne stene, zaradi česar ni bila mogoča izvedba plezalne šole, s katero bi si zagotovili 
podmladek. Pozimi so alpinisti še vedno trenirali v trzinski dvorani, telovadnici OŠ Franca 
Rozmana Staneta in v prostorih Škofijske gimnazije v Ljubljani, poleti pa v Domžalah in 
Kamniku. Zaradi pomanjkanja alpinistov je v letu 2008 AO celo izpadel iz registra PZS, 
kamor se je sicer že takoj v naslednji sezoni vrnil. Razmere so se začele popravljati proti 
koncu obravnavanega obdobja. V letu 2009 je Metod Škarja sodeloval na odpravi v Himalajo 
(Pumo Ri). Okrepilo se je tudi delovanje članov in dvignila težavnost vzponov posameznikov 
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(Maroko, Grčija). Obupanim nad skorajšnjo gradnjo telovadnice v Mengšu se je porodila 
zamisel o plezalni steni v Loki pri Mengšu.111  
Delo markacistov je naletelo na težave pri menjavanju načelnikov, primanjkovalo je namreč 
strokovnega osebja, zato se je Jernej Jure Juras udeležil usposabljanja in prevzel vodenje 
odseka. Ta ima sicer v oskrbi pet poti, ki vodijo na Gobavico, Dobeno in proti Rašici, redno 
jih čistijo in obnavljajo.112  
Vedno bolj je bila dejavna tudi sekcija upokojencev, ki jo je vodil Alojz Janežič. Vsako leto je 
organizirala zavidljivo število izletov, v letu 2009 denimo 46, od tega 10 nad 2000 m, v letu 
2011 pa že 50. Sekcija vključuje do 20 pohodnikov, ki se redno udeležujejo izletov. Imajo 
celo svojo himno in opravljajo slovenske etape mednarodnih romarskih poti. Veliko se jih 
navezuje tudi na sekcijo Lek, ki stalno organizira vzpone z visoko udeležbo.113  
Po dolgem času je, v letu 2007 ponovno oživel propagandni odsek po vodstvom Katarine 
Marin. Člani so bili sproti obveščeni po elektronski pošti, z rednimi objavami v društveni 
omarici na steni Kulturnega doma in s članki v glasilu Mengšan. Na pomembnejše dogodke 
so bili povabljeni tudi po pošti.114  
Zadnje leto obravnavanega obdobja je minilo razmeroma klasično. Proslava ob obletnici je 
bila organizirana na Mengeški koči. Alpinistični odsek je ponovno dvignil kakovost svojega 
dela. Društvo je podaljšalo zakupno pogodbo z Juretom Repanškom še za 15 let. Mladinski 
odsek je organiziral uspešen tabor v Logarski dolini, člani pa so se sestajali tedensko v novih 
društvenih prostorih. Društvo je štelo 8 vodnikov za kopne ture, 3 vodnike za zimske ture in 
261 članov ter organiziralo 12 izletov, med katerimi sta bila ponovno v ospredju zelo dobro 
obiskana Trim pohod Rašica in Trdinov pohod.115 
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7 Predsedniki planinskega društva 
 
V nadaljnjem besedilu je zgolj grob opis delovanja posameznih predsednikov in poglavitnih 
značilnosti obdobij, v katerih so vodili društvo. Obdobja in delovanje posameznih odsekov, pa 
tudi celotnega društva so podrobneje opisana v poglavju »Pregled delovanja društva«. 
 
Jože Mulej 
Obdobje predsedovanja: od 1952 do 1963 in leta 1969  
Obdobje, ko je mengeško planinsko društvo vodil Jože Mulej, je označeno kot začetno 
oziroma zajema prvo desetletje delovanja. Na splošno je bilo zelo uspešno, tako da bi tudi 
delovanje predsednika lahko označili tako. V celotnem obdobju pa politična oblast društveni 
dejavnosti ni pomagala, zato društvo s te strani ni prejemalo nobene finančne podpore. Vse od 
ustanovitve so se postopoma oblikovali posamezni odseki in formacija, pod katero je bilo 
društvo prepoznavno tudi za naprej. Mladinski odsek je stopnjeval svojo dejavnost z 
organizacijo izletov in predavanj. Markacijski odsek je uredil prve poti na Gobavici ter proti 
Dobenu in Rašici. Uspešno je bilo tudi delo propagandnega odseka, s pomočjo katerega je 
članstvo v celotnem obdobju naraščalo. Postavila se je Mengeška koča na Gobavici ter 
navkljub stalnemu menjavanju oskrbnikov delala zelo dobro, zato se je že ob koncu 
predsedovanja Jožeta Muleja razmišljalo o njeni razširitvi. Finančno stanje društva je bilo 





Obdobje predsedovanja: v letih 1964, 1967, 1968 in 1970 
Leta predsedovanja Pavleta Šimenca so datirana v zelo zahtevno obdobje. Finančne težave, 
povezane predvsem z nezmožnostjo dograditve depandanse Jurček, so povzročile mnoge 
razprtije znotraj društva, zato je to obdobje znano predvsem kot obdobje menjavanja 
predsednikov. V tem času je zagotovo najbolje deloval mladinski odsek, ki je razširil svoje 
delo tudi na okoliške osnovne šole. Eden najbolj perečih problemov društva je bilo 
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pomanjkanje vodstvenega osebja, zato so bili vodilni pogosto preobremenjeni, delo pa 
nepopolno. V tem obdobju so se mengeški alpinisti udeležili tudi prvih odprav v tujino.117  
 
Janez Škrlep 
Obdobje predsedovanja: od 1971 do 1973 
Janez Škrlep je prevzel predsedniško funkcijo v zelo zahtevnem obdobju. Leto njegovega 
prevzema bi lahko označili kot pomladitev društva, podkrepljenega z izkušnjami starejših 
članov. Društvo se je reorganiziralo, odseki pa so bili vedno bolj učinkoviti. Med bolj 
dejavnimi je bil ponovno mladinski odsek, ki je pridobil veliko novih članov in gojil uspešno 
planinsko dejavnost na osnovnih šolah. Za to obdobje je značilna strma rast članstva. S 
sponzorskimi sredstvi je bila depandansa Jurček vsaj deloma nared. Dobro je deloval tudi 
propagandni odsek, ki je deloma zaslužen za rast števila članov. Vedno bolj je stopalo v 
ospredje poudarjanje ekologije v gorah. Med pomembnejšimi dogodki tega obdobja je bil 
pohod »101 Mengšan na Triglav«.118  
 
Peter Lavrič 
Obdobje predsedovanja: leti 1965 in 1966 ter leta od 1974 do 1979 
Prvi dve leti predsedovanja Petra Lavriča sta bili podobno zahtevni kakor leta predsedovanja 
Pavleta Šimenca, obdobje bi namreč lahko označili kot kriza društva. Nekoliko daljše obdobje 
predsedovanja Petra Lavriča v sedemdesetih letih je bilo kakovostno nadaljevanje dobrega 
dela z začetka sedemdesetih. Članstvo je s 1086 člani doseglo vrh v letu 1974. Dobro sta 
delovala še naprej tudi mladinski in propagandni odsek. Alpinistični odsek je dosegel 
ustanovitev samostojne alpinistične sekcije pod PD Kamnik in kmalu za tem tudi 
alpinističnega odseka znotraj PD Mengeš. Opravljene so bile tudi odprave v tuja gorstva. 
Eden pomembnejših dogodkov je bila organizacija 4. tabora mengeških planincev na 
Mengeški koči na Gobavici leta 1974.119 
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Slika 7: Prvi štirje predsedniki – Jože Mulej, Pavle Šimenc, Janez Škrlep in Peter Lavrič (od 
leve proti desni) 
 




Obdobje predsedovanja: od 1980 do 1982 
Franc Mulej je vodil društvo razmeroma kratko obdobje, le tri leta. V njegovem času je 
število članov padalo, kar je bil tudi glavni problem obdobja. Skrb zbujajoče je bilo predvsem 
upadanje števila mladincev. Na gospodarskem področju se je še vedno čutilo pomanjkanje 
finančnih sredstev za dograditev depandanse Jurček. Dobro sta delovali mlada sekcija Lek in 
alpinistični odsek. V slednjem je število članov naraščalo, sodelovali pa so v nekaj 
pomembnih odpravah (Lhotse, Grenlandija). V letu 1981 je bil organiziran tudi prvi Trim 
pohod Rašica, takrat imenovan Rašica 81.120 
 
Gena Kržan 
Obdobje predsedovanja: od 1983 do 1989 
Glavni problem obdobja predsedovanja Gene Kržan je bilo pomanjkanje vodstvenega osebja, 
kar se pozna predvsem v preobremenjenosti posameznikov. Društvo sicer izpelje v povprečju 
od 14 do 18 izletov letno skupaj s tradicionalnimi dogodki. Tudi udeležba na izletih je bila 
solidna, s povprečno več kot 10 planinci. Vodstvenega osebja je primanjkovalo tudi pri 
mladinskem odseku, a ta je vseeno delal vedno bolje. Upadanje članstva se je postopoma 
umirilo in do konca osemdesetih ustalilo. Kadrovskih težav nista imeli zgolj sekcija Lek in 
alpinistični odsek. V obeh skupinah je namreč iz leta v leto naraščalo število članov, pa tudi 
število vzponov, v AO so bili ti vzponi tudi vedno bolj kakovostni. Pomembni premiki so bili 
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na gospodarskem področju, saj so se spet lotili Jurčka, s prostovoljnim delom in sponzorskimi 
sredstvi. Tako je bil Jurček v letu 1985 dograjen, v letu 1987 pa speljan tudi vodovod na 
Mengeško kočo. Eden pomembnejših dogodkov je bila odcepitev PD Onger Trzin v letu 
1983, a navkljub odcepitvi je še tesno sodelovalo s PD Mengeš.121 
 
Janez Slokan 
Obdobje predsedovanja: od 1990 do 1999 
Na splošno lahko rečemo, da je bilo obdobje predsedovanja Janeza Slokana zelo uspešno. 
Sprva je še manjkalo vodnikov, po ustanovitvi vodniškega odseka pa je delo dobro steklo. 
Društvo je delovalo po ustaljenem kopitu: organizacija izletov, predavanj in tradicionalnih 
dogodkov, predvsem na slednjih je bila udeležba zelo visoka. Dobro delo društva je bilo 
vidno domala na vseh področjih, krepili so se mladinski odsek, alpinistični odsek in sekcija 
Lek. Mladinski odsek je organiziral tudi 21. tabor planinske mladine ljubljanske MDO. 
Alpinistični odsek je prav v zadnjih letih devetdesetih  doživel vrh svojega delovanja. 
Uspešen je bil tudi propagandni odsek, ki je tradicionalno plakatiranje zamenjal z 
oglaševanjem v lokalnih medijih. V začetku devetdesetih se je gospodarski odsek ubadal z 
najemom društvenih prostorov na Kolodvorski in nedokončano depandanso Jurček. Glavni 
njen problem je bil zakupnik, a po ugodno rešeni tožbi v letu 1996 so ga zamenjali, leto 
pozneje pa že pridobili uporabno dovoljenje. Sledilo je obdobje zelo dobrega delovanja 
Mengeške koče. Edini odsek v zatonu je bil markacijski, a mu vseeno uspe markirati 
grebensko pot z Gobavice na Rašico, ki postane zelo priljubljena. Navkljub na splošno 
gledano dobremu delovanju društva, je ta ob koncu devetdesetih naglo izgubljal člane. 
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Obdobje predsedovanja: od leta 2000 do 2012 
Miro Šušteršič je prevzel predsedniško funkcijo v letu 2000 in jo opravljal vse do konca 
obravnavanega obdobja. V večjo krizo je v tem času padel alpinistični odsek, a se je 
postopoma pobral ob koncu obravnavanega obdobja. Uspešno delo je ohranil mladinski 
odsek, ki je v letu 2007 ponovno uvedel planinski krožek na OŠ Mengeš, zaradi česar se je ta 
odsek razcvetel. Organiziranih je bilo veliko različnih dogodkov in izletov, vključno s 
tradicionalnim poletnim planinskim taborom. Vsi dogodki so bili dokaj dobro obiskani. V 
začetku novega stoletja je imel težave tudi vodniški odsek, število izletov je namreč padlo, 
hkrati pa udeležba na njih. Položaj se je postopoma popravljal in je bil ob koncu obdobja že 
zelo stabilen, saj se je število izletov skoraj podvojilo. Stabilno je tudi število članov, ki se 
vseskozi giblje okrog 250. Poudariti je treba predvsem dobro delovanje gospodarskega 
odseka. Odnosi z novim zakupnikom so bili večinoma dobri, tako daje bilo uspešno tudi 
delovanje koče. Rešilo se je vprašanje društvenih prostorov: v letu 2010 so se preselili s 
Kolodvorske na Slovensko cesto. Nove prostore so preuredili in opremili večinoma člani 
sami. Pomemben dosežek je bilo tudi asfaltiranje ceste do Mengeške koče na Gobavici v letu 
2008. V letu 2004 je z menjavo načelnika ponovno oživela markacijska dejavnost, čez nekaj 
let pa se je spet znašla v krizi. Pomembna dogodka v tem obdobju sta bila še prvi Trdinov 
pohod v letu 2005 in posodobitev društva z vzpostavitvijo spletne strani.123 
Slika 8: Drugi štirje predsedniki - Franc Mulej, Gena Kržan, Janez Slokan in Miro Šušteršič  
(od leve proti desni) 
 
Vir: Zbornik; 50 let Planinskega društva Janez Trdina Mengeš, str. 53 
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8 Pregled delovanja posameznih odsekov 
 
8.1 Mladinski odsek 
Mladinski odsek (MO) je bil ustanovljen v letu 1956, njegov prvi načelnik pa je postal Franc 
Zabret. Glavni razlog za njegovo ustanovitev je bilo veliko zanimanje mladih za 
planinarjenje. Njihovo število je vedno bolj naraščalo in že v letu ustanovitve v MO doseglo 
polovico članstva PD Mengeš, kmalu pa je polovico celo preseglo. Ena glavnih nalog MO je 
bilo ozaveščanje mladih o kulturi hoje v gorah, varni hoji v gore, gorskih rastlinah, živalih, 
nevarnostih v gorah itn. V letu 1957 je MO organiziral prvo taborjenje na Veliki planini, ki 
velja za predhodnika poznejših taborjenj. V letu 1964 je bila pomembna ustanovitev gorske 
straže, h kateri se je hitro pridružilo veliko otrok. Glavni namen »stražarjev« je varovanje 
narave, predvsem domačih gozdov. V teh letih se je začela tudi poudarjena dejavnost na 
osnovnih šolah, in sicer v Mengšu, Radomljah in Mostah. V letu 1962 je MO organiziral prvo 
sankaško tekmovanje – pozneje je postalo tradicionalno. Poleg tega je sodeloval pri mnogih 
drugih dogodkih, kot so kresovanje, Teden mengeških planincev, predavanja, čistilne akcije 
itn. V sedemdesetih letih je bil eden pomembnejših dogodkov organizacija 4. tabora planincev 
na Mengeški koči. Dejavnost MO se je razširila še na OŠ Homec ter vrtec Mengeš in 
Radomlje. V vrtcih se je pozneje uvedla zelo priljubljena akcija »Ciciban planinec«. V 
sedemdesetih letih so bili organizirani prvi poletni planinski tabori, ki so prav tako postali 
tradicionalni. Ohranili so se do konca obravnavanega obdobja in so glavna dejavnost MO, saj 
so bili iz leta v leto bolj obiskani.
124
 V devetdesetih je postal vedno bolj pereč problem 
pomanjkanje vodnikov, delo v OŠ pa je ostalo dobro (MO je sodeloval pri vseh društvenih 
dogodkih, kvizih in orientacijskih tekmovanjih). Leta 1991 je mengeški MO organiziral 21. 
tabor planinske mladine ljubljanske MDO. V letu 1996 se je ljubljanski MDO razdelil na štiri 
dele in od tedaj so mengeški mladinci vključeni v Kamniško-Bistriški MDO.125 Delo je bilo 
tudi v zadnjem desetletju uspešno, še posebno po letu 2007, ko je na OŠ Mengeš ponovno 
oživel planinski krožek. Tedaj je močno naraslo število različnih dogodkov, mnogi od njih so 
postali tradicionalni, denimo »Zapojmo Zdravljico v hribih« vsako leto 8. februarja.126  
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8.2 Alpinistični odsek 
Prve pobude o lastnem alpinističnem odseku so nastale kmalu po ustanovitvi društva, in sicer 
jih je izrazil Tone Škarja v letu 1955. Takrat so bili v PD Mengeš zgolj trije alpinisti, zato 
predlog ni bil sprejet. Vsa nadaljnja leta so torej delovali kot skupina znotraj AO Kamnik. 
Njihovo število je postopoma naraščalo, tako da so mengeški alpinisti v šestdesetih letih 
zapolnili že polovico članstva kamniške AO. Posamezniki so se udeleževali jugoslovanskih 
odprav v tuja gorstva. V začetku sedemdesetih let je bila zamisel o ustanovitvi lastnega AO 
videti stvarnejša. Leta 1973 je nastala alpinistična sekcija PD Mengeš, a je še vedno pod 




AO Mengeš se je poslej razvijal razmeroma hitro. Tako sta se Franc Vrankar in Miro 
Šušteršič že v ustanovitvenem letu udeležila poljske odprave v Hindukuš, alpinisti pa so 
prevzeli tudi organizacijo tradicionalnega Mulejevega memoriala (prvi je bil organiziran leta 
1972)  in to funkcijo opravljali do konca obravnavanega obdobja.
128
  
Ob koncu sedemdesetih in začetku osemdesetih je zanimanje za alpinizem naraščalo zelo 
skokovito. Tako je bilo v letu 1981 v AO vključenih 18 članov, od tega 5 gorskih reševalcev, 
v letu 1983 je bilo članov že 26, naslednje leto pa 31. Naraščalo je tudi število vzponov in 
njihova zahtevnost; Metod Škarja je v letu 1986 postal prvi Mengšan, ki je preplezal smer 9. 
težavnostne stopnje. AO PD Mengeš je sodeloval tudi na odpravah v tujino (Lhotse, Tirič Mir 
in Grenlandija ter bližnja gorstva). Vrhunec mengeških alpinistov lahko datiramo v 
devetdeseta leta. V letu 1994 so s 458 vzponi dosegli rekord v številu vzponov, opravili pa so 
tudi več kot 30 turnih smukov. Leta 1996 je Monika Kambič osvojila naziv najboljše 
slovenske alpinistke in ga ohranila še naslednje leto. Vedno bolj goreča je postajala želja po 
postavitvi lastne plezalne stene na OŠ Mengeš, toda ker krajani zanjo niso pokazali 
zanimanja, so jo postavili v Radomljah.
129
 
Vrhuncu ob koncu devetdesetih let je sledil nagel padec na prelomu stoletja. Plezalno steno v 
Radomljah je bilo treba demontirati, zato so bili alpinisti primorani trenirati v različnih 
telovadnicah.
130
 Posledica je bila padec zanimanja za alpinizem in števila vzponov, v letu 
2002 jih tako opravijo zgolj 200. Plezalna stena tako ni bila več zgolj želja, temveč nuja za 
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pridobivanje mladih alpinistov in odpravo kadrovskega problema. Prav ta problem je 
pripomogel k izpadu iz registra PZS v letu 2008. Odsek je bil sicer naslednje leto ponovno 
registriran in stanje se je postopoma popravilo. Ob koncu obravnavanega obdobja je bil tako 
mengeški alpinistični odsek stabilen, a daleč od t. i. zlatih časov.131  
8.3 Propagandni odsek 
Ena izmed prvih nalog posameznikov, odgovornih za propagando, je bilo zbiranje denarja za 
graditev koče na Gobavici ob ustanovitvi društva. Glavni donatorji so bile tovarne in 
posamezniki. Tudi organizacija štirih veselic je bila namenjena zbiranju denarja. Prvi večji 
dogodek pa je bil t. i. Planinski teden v letu 1954, ki velja za predhodnika poznejšega Tedna 
mengeških planincev. Prva sporočila so začeli objavljati v izložbi pri Vahtarju. Pomembno 
vlogo je odsek odigral pri organizaciji predavanj in izletov – oboje je  bilo v prvem desetletju 
delovanja zelo obiskano. V šestdesetih letih je propaganda delovala slabše kakor v prvem 
desetletju. Organiziranih predavanj je bilo manj, slabši pa je bil tudi obisk. Za propagandni 
odsek je pomembno leto 1962, ko se je ustanovil foto odsek, ki je bil zelo pomemben za 
promocijo društva.132 
V začetku sedemdesetih jim je uspelo s sponzorskimi sredstvi vsaj deloma usposobiti 
depandanso Jurček. Na splošno je v tem obdobju propagandni odsek deloval dobro. V 
društveni omarici so se stalno menjavala aktualna obvestila, razmahnilo pa se je tudi 
plakatiranje po Mengšu. Propagandisti so sodelovali tudi na delovnih akcijah ter pri 
organizaciji tradicionalnih dogodkov, predavanj in izletov, pri katerih se je udeležba ponovno 
popravila. Med pomembnejšimi izleti je bil t. i. »101 Mengšan na Triglav«, ki se ga je 
udeležilo kar 136 planincev. Pomembno je bilo tudi sodelovanje pri organizaciji 4. tabora 
planincev na Mengeški koči v letu 1975.133 Približno tridesetletno obdobje, začenši s sredino 
sedemdesetih let, lahko označimo kot razmeroma statično obdobje propagandnega odseka. 
Delovanje je bilo omejeno na organizacijo akademij in slovesnosti ob obletnicah ter na pomoč 
pri tradicionalnih dogodkih. Organizacija izletov in predavanj je bila od leta do leta različna. 
Pomemben je bil prehod s plakatov na tiskane medije v devetdesetih letih in vzpostavitev 
spletne strani v začetku novega stoletja.134 V letu 2007 je prevzela načelniško mesto Katarina 
Marin in tedaj je propagandni odsek ponovno oživel. Člani so bili o dogodkih tekoče 
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obveščeni z objavami v društveni omarici in glasilu Mengšan, vabila pa so prejemali tudi po 
elektronski in navadni pošti.135   
8.4 Gospodarski odsek 
Zagotovo je bila prva naloga gospodarskega odseka zgraditi kočo na Gobavici. Pri tem so se 
njegovi člani zelo izkazali, koča je bila namreč odprta že v letu 1954. Tudi druga dejavnost 
gospodarskega odseka v prvem desetletju je povezana z dobrim delovanjem koče, edina 
težava je bila stalno menjavanje oskrbnikov. Koča je delala zelo dobro, zato so že ob koncu 
petdesetih let stekli postopki za njeno razširitev. Prvo desetletje delovanja, po finančni plati, 
bi tako lahko označili kot najbolj stabilno obdobje. V naslednjem desetletju je gradnja 
predvidene depandanse zaradi pomanjkanja denarja obstala, slabo finančno stanje pa je 
društvo primoralo, da je kočo leta 1966 oddalo v najem. Naslednji problem je postal stalno 
menjavanje zakupnikov, prihodki pa so bili tako majhni, da se je koča le s težavo sama 
oskrbovala. V šestdesetih sta bila dograjena cesta na Gobavico in parkirišče ob koči.136  
Na približno enaki točki je gospodarstvo ostalo celotno nadaljnje desetletje.137 Premaknilo se 
je šele v osemdesetih, ko se je gradnja Jurčka na podlagi prostovoljstva v letu 1985 
zaključevala. Pomembna pridobitev v letu 1987 je bila vodovod, speljan do koče. Po nekoliko 
obetavnejšem obdobju v začetku devetdesetih so spet nastopile težave: najprej zaradi 
društvenih prostorov na Kolodvorski cesti, ker je društvo zaradi najemnine prišlo v konflikt s 
stanovalci. Zato so začeli iskati nove prostore. Na Mengeški koči pa so se nadaljevale stare 
težave, povezane z zakupnikom. Ta se je obvezal, da bo sam dokončal depandanso Jurček in 
jo odprl za obiskovalce, a to se ni zgodilo – Jurček ni dobil uporabnega dovoljenja. Vložena je 
bila tožba na sodišču, ki je razsodilo v prid PD. Zakupnik se je v letu 1996 izselil. V 
naslednjem letu je nastopil nov zakupnik in delal zelo zadovoljivo, tako da se je Jurček še 
istega leta odprl.
138
 Naslednji veliki cilj je bilo asfaltiranje ceste na Mengeško kočo. Ta 
projekt je bil dokončan leta 2008, leta 2010 pa je bil odpravljen še problem društvenih 
prostorov. S pomočjo dela članov so si jih uredili na Slovenski cesti v Mengšu.139  
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8.5 Markacijski odsek 
Takoj po ustanovitvi društva je markacijski odsek prevzel pomembno vlogo. Osredotočili so 
se na ureditev in markiranje poti v gozdovih Gobavice, Rašice in Dobena. Prva pot je bila 
urejena in markirana v letu 1953, in sicer na poti Mengeška koča–opekarna–Dobeno–Rašica–
Črnuče. Za tem so uredili še druge poti. Nadaljnja leta so jih večinoma utrjevali, obnavljali in 
čistili, največkrat po potrebi.140 V letu 1981 so uredili zelo priljubljene poti ob prvem Trim 
pohodu Rašica, takrat imenovanem Rašica 81. V devetdesetih letih so navkljub nasprotovanju 
PZS in MDO markirali grebensko pot od Mengeške koče do Rašice – pozneje je postala ena 
bolj priljubljenih. Na splošno je v devetdesetih letih markacijska dejavnost nekoliko zamrla za 
kar dolgo časa. Znane so bile celo pritožbe krajanov, da so poti zanemarjene, slabo označene 
in neočiščene.141 Razmere so se močno popravile v letu 2004, ko je vodstvo prevzela Marička 
Volkar. Poti so se obnovile, markacijski odsek pa je ponovno začel dobro delati. V letu 2007 
se je del poti na Dobenu in Rašici prepustil v oskrbo PD Rašica in PD Onger Trzin. Ob koncu 
obravnavanega obdobja je markacijski odsek ponovno zašel v težave, predvsem zaradi 
pomanjkanje markacistov. Leta 2012 so oskrbovali pet poti.
142
  
8.6 Sekcija Lek 
V drugi polovici sedemdesetih let se je tudi med uslužbenci tovarne Lek izoblikovala zamisel 
o skupni hoji v gore, in sicer pod vodilom popestriti monotoni delovnik z izleti ob koncu 
tedna. Sekcija je zelo hitro zaživela in delovala vedno bolj uspešno. V letu 1981 je bilo 
denimo na posameznem izletu povprečno 41 udeležencev. V letu 1983 so organizirali že 13 
izletov, med njimi pozneje tradicionalni izlet v neznano. Uvedli so tudi organizacijo 
predavanj in poslali na šolanje svoje vodnike. Vsako leto sodelujejo pri organizaciji 
mladinskega planinskega tabora in drugih društvenih dogodkih. Dolga leta je vodil sekcijo 
Jože Hribernik, glavna njena značilnost pa je bila številčna udeležba na izletih, česar v 
posameznih obdobjih za društvene izlete na moremo trditi.143 Še bolj se je sekcija razmahnila 
v zadnjem desetletju obravnavanega obdobja. V letu 2006 so denimo izpeljali že 17 izletov, 
od tega 9 z organiziranim avtobusnim prevozom. Vsako leto so priredili vsaj eno predavanje 
in uvedli tradicionalne nočne pohode, imenovane »Čez goro k očetu«. Še vedno se povezujejo 
s PD Mengeš, močno pa tudi s sekcijo upokojencev.144   
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8.7 Vodniški odsek 
Eden mlajših odsekov v PD Mengeš je vodniški. K njegovemu osnovanju so pripomogle 
zahtevne razmere na tem področju v osemdesetih letih, ko je društvo premoglo zgolj 3 
planinske, 1 gorskega in 5 mladinskih vodnikov. Te razmere so se nadaljevale celotno 
desetletje, v začetku devetdesetih pa so se začele popravljati. V letu 1991 je bilo v društvu že 
10 mladinskih in prav toliko planinskih vodnikov. Skrb zbujajoča pa je bila še naprej nizka 
udeležba na turah. Postopoma je začelo padati tudi število izletov, čeprav so bili raznovrstni. 
V letu 2001 je bilo tako izvedenih 5 lahkih in 3 zahtevne ture ter 5 pohodov.
145
 Številka 
izletov je do leta 2003 padla na zgolj 8 izletov in udeležba iz devetdesetih let je ostala nizka. 
V drugi polovici prvega desetletja 21. stoletja se je stanje začelo izboljševati. V letu 2005 je 
bil organiziran prvi Trdinov pohod – pozneje postane tradicionalen in zelo priljubljen. V letu 
2010 je bilo organiziranih že 15 izletov, med pomembnejšimi dogodki v domeni vodniškega 
odseka pa so bili še: vsakoletne večdnevne ture po etapah Slovenske planinske poti, 
spomladanski turni smuk, vodniška tura, Trdinov pohod in Trim pohod Rašica. Vsako leto je 
bila organizirana še kakšna tura v tujini. Ob zaključku obdobja je tako društvo štelo 8 




9 Mengeška koča na Gobavici 
 
Že v letu 1952, ko je bilo društvo ustanovljeno, so stekle prve priprave za gradnjo Mengeške 
koče na Gobavici. Mlado društvo ni imelo finančnega zaledja, zato so se o tem pojavljali 
dvomi. Vse postopke, povezane z gradnjo, je prevzel gradbeni odbor. Parcelo na vrhu 
Gobavice, kjer se je začela graditi, je po priporočilu Mestnega ljudskega odbora Ljubljana 
odstopilo Gozdno posestvo. To je ravno v tem času menjalo lastnika. Novi lastnik je postala 
Gozdna uprava, ki je dokončno odstopila parcelo. Gradnja je napredovala razmeroma hitro, 
koča je bila v enem letu postavljena do strehe. PZS je za gradnjo prispevala 100.000 dinarjev, 
društvo pa je najelo tudi posojilo v višini 400.000 dinarjev. Druga sredstva so sponzorirala 
mengeška in okoliška podjetja ter darovali posamezniki. Gradnja je temeljila na 
prostovoljstvu članov in krajanov Mengša. Da bi pridobili še nekaj denarja, je društvo 
organiziralo kar štiri veselice. Gozdno gospodarstvo je odstopilo les, ki ga je pozimi podrl 
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sneg ter so ga obdelali domači kmetje in obrtniki. Slavnostno odprtje koče je bilo 1. 5. 1954. 
Začela je dobro delati in je prinašala društvu pomemben prihodek.147 
Slika 9: Gradnja Mengeške koče na Gobavici 
Slika 10: Nošnja peči za nastajajočo kočo 
  
Vir slik 7 in 8: Fotografski arhiv PD Janez Trdina Mengeš 
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Podatki o koči ob odprtju:  
Mengeška koča na Gobavici stoji, kot že samo ime pove, na vrhu Gobavice, in sicer na višini 
433 m. Od koče se ponuja razgled proti Savski dolini, Kamniško-Savinjskim Alpam, 
Karavankam in Julijskim Alpam. Do nje je speljana markirana pot preko vrta za goste na JZ 
strani. Za vhodnimi vrati je predprostor, iz katerega gostje dostopajo v druge prostore koče. 
Dnevni prostor je predviden za 50 ljudi in ponuja razgled na Kamniško-Savinjske Alpe skozi 
okno, ogrevan pa je s kmečko pečjo. Lovska soba je namenjena predvsem manjšemu obisku. 
Koča vključuje še shrambo in kuhinjo, ki je prek točilnice povezana z dnevnim prostorom. 
Klet je zaradi težavnega izkopa v skalo manjšega obsega, namenjena shranjevanju pijače in 
hrane. Zaradi omejene količine vode je montirano samo eno stranišče. Potem so razporejeni še 
spalni prostori, komunikacijski prostor in oskrbnikova soba.
148
  
V koči so obiskovalcem namenjeni ti prostori: jedilnica v pritličju na zahodni strani koče, 
manjša soba za goste v vzhodnem delu pritličja in dve tujski sobi z balkonom na podstrešju. 
Koča je namenjena prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter raznih jedi in tudi 
prenočevanju. Prvi oskrbnik koče je postal Drago Travnar. Njegova mesečna plača je znašala 
2000 din, prejel pa je tudi 1 % od skupnega prometa koče.149 
Koča je začela delati zelo dobro, edina stalna težava je bilo stalno menjavanje oskrbnikov. 
Dobro delovanje in visoki obisk sta rodila zamisel o njeni razširitvi z depandanso. To so 
začeli graditi leta 1962, zataknilo pa se je pri denarju. Depandanso so imenovali Jurček, 
uspelo jim jo je zgraditi do strehe, potem pa je denar pošel. Finančne težave so društvo 
primorale, da je kočo v letu 1966 oddalo v najem. Prejšnje težave z menjavanjem oskrbnikov 
so zamenjale težave z menjavanjem zakupnikov. Istočasno se je gradila cesta do koče, ki se je 
postopoma podaljševala do vrha Gobavice.150  
Kar dolgo obdobje, do začetka 80-ih let, je koča zgolj s težavo preživljala samo sebe. Člani so 
večinoma prostovoljno obnavljali najnujnejše stvari in urejali okolico, depandansa Jurček pa 
je ostala pereč problem.151 V prvi polovici 80-ih so se težave z Jurčkom premaknile z mrtve 
točke, in sicer z nabavo opeke v letu 1983. Toda finančni primanjkljaj se je nadaljeval, delo je 
                                                          
148 Arhiv Planinskega društva Janez Trdina Mengeš, 3. zvezek. Mengeška koča na Gobavici. Začetek gradnje l. 
1952., otvoritev 1.maja 1954. Prošnje za dodelitev zemljišča, iskanje raznih dovolenj, predračun gradbenih del, 
Pogodba o posojilu z NB Slovenije, 27 zapisnikov o gradnji iz l. 1952, 15 zapisnikov iz l. 1953, prvi oskrbnik 
Travnar Drago, pogodba in nekaj pogodb z drugimi oskrbniki koče.  
149
 Arhiv Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, 3. zvezek. 
150
 Arhiv Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, 1. zvezek. 
151
 Prav tam, 1. zvezek.  
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slonelo na prostovoljstvu in bilo zaradi slabega finančnega zaledja slabo organizirano. Ker so 
gradili le, kar je bilo v danih razmerah mogoče, so morali pogosto popravljati že opravljeno 
delo. Navkljub težavam je bil Jurček v letu 1985 v zaključni fazi, v letu 1987 pa je bil do koče 
speljan še vodovod.152 
Zapletlo se je, ker se je zakupnik na podlagi pogodbe iz leta 1989 zavezal, da bo ob 
plačevanju minimalne najemnine sam poskrbel za depandanso, ki je bila že skoraj dograjena. 
Te zaveze ni povsem izpolnil in Jurček ni pridobil gradbenega dovoljenja. V letu 1997 je 
mesto zakupnika prevzel Jure Repanšek in takoj začel dobro delati, saj je Jurček že istega leta 
pridobil uporabno dovoljenje. Kmalu je koča pridobila še zunanje sanitarije, poletni točilni 






Slika 11: Knjiga vtisov, ki jo je PZS ob odprtju koče podarila PD Mengeš 
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 Arhiv Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, 2. zvezek. 
153
 Prav tam, 2. zvezek. 
154
 Arhiv Planinskega društva Janeza Trdina Mengeš, fascikel. 
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10 Zaključek  
 
Prebivalci občine Mengeš so bili s planinstvom povezani že dosti pred ustanovitvijo lastnega 
planinskega društva. Eden prvih in najbolj znanih Mengšanov, ki se je ukvarjal s planinstvom, 
je bil Janez Trdina, po katerem je mengeško planinsko društvo pozneje dobilo tudi ime. Pred 
ustanovitvijo samostojnega društva so bili mengeški planinci dejavni v Planinskem društvu 
Kamnik. Ob ustanavljanju lastnega društva jih je bilo 80, na ustanovnem občnem zboru pa se 
jih je zbralo že 132. Ustanovni občni zbor je bil 13. 3. 1952, prvi predsednik pa je postal Jože 
Mulej. Mlado društvo je začelo delovati zelo dobro, saj je število članov vztrajno naraščalo, 
uspešni pa so bili tudi na drugih področjih. 1. 5. 1954 so slovesno odprli Mengeško kočo na 
Gobavici, ki je takoj začela poslovati zelo uspešno. Odlično je začel delovati mladinski odsek, 
saj je število mladincev kmalu preseglo polovico članstva društva. Planinsko dejavnost so 
uvedli tudi v osnovne šole, dobro obiskana so bila razna predavanja z diapozitivi, vedno več 
pa je bilo tudi izletov. V začetku šestdesetih let je društvo zaradi uspešnega delovanja 
Mengeške koče le–to želelo razširiti z depandanso, imenovano Jurček. Gradnja se je začela, a 
zaradi pomanjkanja denarja kar naprej ustavljala, leta 1997, pa je Jurček naposled pridobil 
uporabno dovoljenje. Težave na gospodarskem področju sta v šestdesetih letih spremljali 
upadanje članstva in stalno menjavanje predsednikov. Bolj velikopotezna so bila sedemdeseta 
leta, ko se je število članov ponovno vzdignilo in leta 1974 doseglo vrh v s 1086 člani. 
Prelomno je bilo leto 1976, ko se je od PD Kamnik odcepil samostojen alpinistični odsek. Ta 
je nadaljnja leta nizal mnoge uspehe. V sedemdesetih so se začeli poletni planinski tabori 
mladinskega odseka, organizirana pa so bila tudi prva tradicionalna sankaška tekmovanja za 
Mulejev memorial. Oba dogodka sta bila zelo priljubljena in dobro obiskana. Med 
pomembnejšimi tradicionalnimi dogodki je še Trim pohod Rašica, ki je bil prvič izpeljan leta 
1981. V osemdesetih letih je članstvo ponovno upadalo, in sicer postopoma do preloma 
stoletja, ko se je ustalilo pri nekaj manj kot 300 članih. Na prelomu stoletja se je stanje 
izboljševalo tudi na gospodarskem področju in z vidika večjega števila organiziranih izletov. 
Posamezni odseki od tedaj delujejo dobro, ob koncu obravnavanega obdobja je doživel 
manjšo krizo zgolj alpinistični odsek.  
V diplomski nalogi sem orisal predzgodovino mengeškega planinskega društva, temelje za 
njegovo ustanavljanje, samo ustanovitev ter delovanje in razvoj društva v obdobju, dolgem 
šestdeset let. Podrobneje sem obravnaval delovanje posameznih odsekov in predsednikov ter 
razvoj Mengeške koče na Gobavici. Ker gre za razmeroma dolgo obdobje, je logično, da je 
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društvo doživljalo svetlejša in temnejša leta delovanja – slednja so bila povezana predvsem s 
težavami na gospodarskem področju. Nihalo je tudi število članov, a vselej ostalo tolikšno, da 
nikoli ni bil ogrožen obstoj društva. Spreminjali so se sistemi delovanja društva, uvajali so se 
novi dogodki, mnogi starejši pa so zamrli. Slika Planinskega društva Janez Trdina Mengeš ob 
koncu obravnavanega obdobja je torej slika celotnih šestdesetih let delovanja od ustanovitve 
leta 1952 do leta 2012.   
11 Counclusion 
 
The inhabitants of the municipality of Mengeš were linked with mountaineering for several 
years before the establishment of their own mountaineering society. One of the first and 
most known among those involved with mountaineering was Janez Trdina, after whom the 
Mengeš mountaineering society was later named. In the period before the establishment of 
an independent society, Mengeš mountaineers were active within the Kamnik 
mountaineering society. At the time just prior to the founding of the society there were 80 
of them, but at the founding general assembly, the gathered already numbered 132. The 
founding general assembly was held on 13 March 1952, with Jože Mulej becoming the first 
president. The young society began functioning very well, with the number of members 
steadily increasing. They were also successful in other areas. On 1 May 1954, Mengeška koča 
na Gobavici was ceremoniously opened and it soon began operating successfully. The youth 
section was also performing well, as the number of junior members quickly exceeded half 
the membership of the entire society. They soon began introducing mountaineering 
activities into schools, with various lectures including slide shows being well attended. There 
were also more and more excursions. At the beginning of the sixties, due to the good 
functioning of Mengeška koča, the society desired to enlarge it with an expansion called 
Jurček. The latter ramained a pressing problem for the society until 1997, when it finally 
acquired an operating permit. Economic problems in the 1960's were accompanied by 
problems with a constant decline in membership and regular changes of presidents. The 
1970's were more ambitious, as the number of members again rose and reached its 
historical culmination in 1974 with 1086 members. A breakthrough came in 1976, when an 
independent alpine section, which strung up several successes in the following years, broke 
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away from the Kamnik mountaineering society. The seventies are also marked by the 
beginning of the youth section's summer mountaineering camps and the first organized 
traditional snow sledge competitions for the Mulej memorial. Both events were very popular 
and well attended by the society. Also among the more important traditional events is the 
Trim hike Rašica, which was first carried out in 1981. During the 1980's, membership 
numbers again stagnate and eventually settle at just under 300 members at the turn of the 
century, when things begin to improve from an economic standpoint and especially with 
regard to the number of organised trips. Individual sections are also operating well, with 
only the alpine section falling into a minor crisis at the end of the considered period.  
In the course of my thesis I outlined the prehistory of the Mengeš mountaineering society, 
the reasons for its establishment, its founding and described the functioning and evolution 
of the society over a period of sixty years. I also described the operation of its individual 
sections and presidents, as well as the development of Mengeška koča na Gobavici. As the 
considered time period is relatively long, it is logical that the society experienced both 
brighter and darker years, the latter being primarily related to economic issues. The number 
of members also fluctuated, but always remained high enough to not compromise the 
society's existance. During the process of its development, the systems of operation changed 
and new events were introduced, with older ones dying away. The image of the Janez Trdina 
Mengeš mountaineering society at the end of the considered period, is therefore an image 
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